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El presente trabajo de las condiciones de seguridad y salud en trabajo en alturas 
se definen responsabilidades y acciones por parte de la empresa SELECSERV 
S.A.S y sus Contratistas teniéndose en cuenta la normatividad vigente y que a 
partir de la fecha se establece de estricto cumplimiento. De este componente del 
sistema de gestión. 
 
Es una empresa especializada en la prestación de servicios técnicos profesionales 
como:  
 
Suministro de equipos, Instalación y mantenimiento de circuito cerrado de 
televisión, Alarmas de intrusión y robo, Detección de incendio, control de acceso, 
iluminación, automatización, cercas eléctricas, cerramientos perimetrales, 
cableado estructurado, redes eléctricas, telefonía, Citofonía.  
 
Las operaciones de la empresa se desarrollan en todo Colombia principalmente en 
Bogotá en las instalaciones de nuestros clientes y las actividades administrativas y 
de almacenamiento se realizan en una vivienda ubicada en la Calle 93 A # 60-42 
de la ciudad de Bogotá en el barrio Rio negro; compuesta por una oficina, una 
bodega-garaje y dos baños.  
 
La empresa SELECSERV S.A.S en cumplimiento a los establecido, en la ley 1562 
de 2012, resolución 1409 de 2012, resolución 1903 de 2013(Por la cual se 
modifica el Numeral 5° del Artículo 10 y el Parágrafo 4° del Artículo 11 de la 
Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones para el trabajo en 
alturas.) resolución 3368 de 2014, decreto 1072 de 2015, Resolución 1111 del 27 
de Marzo del 2017, Resolución 1178 del 28 de marzo de 2017, resolución 2400/79 
y la normatividad vigente, ha estructurado el sistema de gestión de la seguridad y 
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salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la acción conjunta entre 
SELECSERV S.A.S  y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las 
condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y 
riesgos en el lugar de trabajo. 
 
Para su efecto, SELECSERV S.A.S aborda la prevención de las lesiones y 
enfermedades laborales, la promoción de la salud de los trabajadores, a través del 
diseño de un método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo 
PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)  
 
El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los propósitos 






1. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA  
 
 
¿Cuáles son las condiciones de trabajo y de salud que interfieren en el bienestar, 







2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La situación actual de la empresa en relación de los resultados del Decreto 1072 
de 2015 y la evaluación inicial de los estándares la resolución 1111 del 2017 la 
entidad se encuentra con una valoración del 50 % de cumplimiento, es decir, en 
riesgo crítico. De acuerdo con lo anterior se debe hacer el plan de mejoramiento 
con énfasis en las condiciones de salud y de trabajo con relación a trabajo en 
alturas. 
 
No se cuenta con una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos 
actualizadas. 
 
Los procedimientos de trabajo seguro en alturas son deficientes, acorde a los 
estándares mínimos de seguridad, No hay un adecuado plan de trabajo y 
capacitación, mantenimiento de máquina y equipos, plan de emergencias. 
 
No existe un programa de vigilancia epidemiológica para trabajo en alturas. 
 
Existen múltiples falencias en el diseño del ciclo continuo y por etapas PHVA. 
 
Al determinar que no cuenta con el cumplimiento de los estándares mínimos, para 
el año en curso, la empresa está expuesta a sanciones y multas con relación al 
decreto 1072 de 2015 (capítulo 6 sanciones, artículo 2.2.4.6.36) y decreto 0472 de 
2015 que reglamenta los criterios de graduación de las multas y las sanciones por 








3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar las condiciones de trabajo y de salud que interfieren en el bienestar de 
tareas de alto riesgo, en los empleados administrativos y operativos de la empresa 
Selecserv SAS. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Identificar cuáles son las condiciones de peligro y de riesgos que tienen la 
probabilidad de generar lesiones al momento de desarrollar trabajos en alturas. 
• Definir las variables que se deben tener en cuenta al momento de 
diagnosticar las condiciones de salud y de trabajo al desarrollar trabajo en alturas. 
• Documentar procedimientos de trabajo seguro para el desarrollo de trabajo 









El trabajo seguro en alturas es considerado como una tarea de alto riesgo, sin 
embargo, en algunas organizaciones no hay una conciencia clara de este 
fenómeno y de las medidas preventivas que se deben tomar frente a dicho riesgo; 
debido a las condiciones que se requieren para desarrollar tales actividades y las 
consecuencias que tienen para los colaboradores, se convierte en un riesgo 
laboral que requiere conocimiento de las condiciones de salud y de trabajo. 
 
Cualquier tarea en condiciones normales, no presume mayor siniestralidad; sin 
embargo, la falla en algún aspecto personal o de seguridad acarrea 
consecuencias negativas. El trabajo en alturas no es ajeno a las adversidades que 
se pueden generar de un accidente laboral; por lo tanto, se hace necesario 
incrementar precauciones y/o estructurar el procedimiento de trabajo seguro en 
alturas como medida de prevención según lo descrito en la Resolución 1409 de 
2012. 
 
El programa de protección contra caídas en trabajo en alturas busca preservar, 
mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores que realizan 
labores a más de 1,5 metros de altura, la cual incluye pautas para la ejecución de 
actividades, coordinación y supervisión de la seguridad en las alturas; 
contribuyendo al mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en 
el trabajo de la empresa SELECSERV SAS con el fin de evitar accidentes de 










Según OSHA1 1926.501 (b), Trabajo en alturas en el sector construcción se 
considerará aquel en el que existe riesgo de caída cuando un trabajador realiza 
una tarea sobre una superficie horizontal o vertical emplazada a 1,8 metros o más 
de altura por encima del nivel más bajo o donde una caída de menor altura pueda 
causar una lesión grave. Para Colombia según lo establecido en la resolución 
1409 de 2012 establece que se deben implementar medidas de control para 
gestionar los riesgos asociados en todas las actividades en las que exista riesgo 
de caer 1.5 metros o más sobre un nivel inferior. Los trabajos en altura siempre 
han estado presentes durante el desarrollo de las actividades humanas, ya sea 
por motivos religiosos, políticos, económicos o militares. Como ejemplo podemos 
mencionar las imponentes obras arquitectónicas construidas en diferentes 
culturas, como la egipcia, maya, inca o azteca, romana, babilónica, griega. Con la 
aparición de los grandes centros urbanos, los escaladores europeos empezaron a 
realizar trabajos de mantenimiento y limpieza en medios urbanos con el sistema 
de rappel y con equipo derivado del alpinismo y la espeleología. Empezaron a 
profesionalizarse y elaborar sistemas de trabajo en condiciones diferentes a las 
deportivas, los principales fabricantes desarrollan equipo especializado para los 
trabajos verticales como arneses, cascos y cuerdas. El trabajo en alturas, se ha 
realizado a través de la historia en el mundo de una manera que en su inicio no 
presentaba mayores parámetros de seguridad. El trabajo se hacía bajo el 
concepto del sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos y se 
veía reflejado en accidentes, que cuando ocurren al caerse de altura, 
generalmente se convierten en accidentes fatales. Son muy pocos los que pueden 
“contar el cuento” después de un accidente ocasionado al caer de alturas sin un 
sistema de protección. Con el tiempo se crean técnicas y normas de formación y 
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capacitación de los técnicos que realizan estos trabajos, así como 
especificaciones sobre el tipo de equipo que se debe utilizar para trabajar en 
vertical. Es así que se crean asociaciones en Europa y Estados Unidos que rigen 
los procedimientos de seguridad que se deben de aplicar, así como la 
normatividad y certificación a las empresas y técnicos que realizan trabajos 
verticales. Colombia tiene sus antecedentes regulatorios en año 1979 y 
posteriormente de manera relevante en el año 2008 como analizaremos más 
adelante. 
 
Normatividad Legal Nacional 
Estados Unidos en los años 70 promulga normas de salud y seguridad para los 
sectores construcción e industria entre otros, los cuales han sido base 
fundamental en la elaboración de nuestras normas colombianas. En nuestro país 
aparece los primeros lineamientos de seguridad en el desarrollo de trabajo en 
alturas en el año 1979 con la publicación de la resolución 2400 más conocida 
como estatuto de Seguridad Industrial y la resolución 2413 del mismo año 
conocida como reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 
construcción, donde las actividades de altura no denotan en ese momento gran 
relevancia y las medidas para controlar los riesgos de esta son en ese momento 
muy básicas y generales. Años después y como consecuencia de las estadísticas 
nacionales, que muestran el trabajo en alturas en los primeros lugares como el 
causante de muerte e invalidez en el trabajo. El Ministerio de la protección en el 
2008, publicada la Resolución 3673 por la cual se establece el reglamento técnico 
de trabajo seguro en alturas, actualmente derogada y modificada por la resolución 
1409 de 2012 del ministerio de trabajo, por la cual se establece el Reglamento de 
seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. A continuación, se 
presenta la evolución normativa colombiana de trabajo seguro en alturas, la 
mayoría de estas normas se encuentran derogadas por la Resolución 1409 de 
2012 que es actualmente quien se encuentra vigente y que a la fecha ha tenido 2 




Cada país cuenta con sus propias regulaciones establecidos por sus gobiernos y 
que comúnmente son de obligatorio cumplimiento. Es de destacar a nivel 
internacional algunas de las normativas más reconocidas, entre ellas las 
establecidas por OSHA de los Estados Unidos, cuyas iniciales hacen referencia a 
la “Occupational Safety & Health Administration” que sería como nuestro 
equivalente al Ministerio de Trabajo quien ha publicado desde los años 70 los CFR 
o “Code of Federal Regulations”. Entre las normas publicadas por OSHA frente al 
tema trabajo en alturas se destacan: 
 
Normatividad Tecnica 
Una importante preocupación es la de contar equipos que brinden la seguridad 
necesaria al usuario final, por ello a nivel mundial diferentes instituciones han 
publicado normas técnicas que se han convertido en una exigencia legal. En 
nuestro país, la resolución 1409 establece la obligatoriedad en el uso de equipos y 
sistemas de acceso certificados bajo normas nacionales y en su ausencia se 
acogerán normas internacionales. A continuación, se presentan algunas de las 
normas técnicas más reconocidas internacionalmente, iniciando con las normas 
colombianas.  
 
Icontec – Instituto Colombiano De Normas Tecnicas 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), es el 
Organismo Nacional de Normalización de Colombia. Entre sus labores se destaca 
la creación de normas técnicas y la certificación de normas de calidad para 
empresas y actividades profesionales. ICONTEC es el representante de la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO), en Colombia. ICONTEC 
ha publicado a la fecha normas referentes a andamios y cinturones arneses, y en 
el 2014 se publicó una norma que encamina los centros de entrenamiento a 
cumplir estándares de calidad en el proceso de formación. Algunas normas 
publicadas en Icontec datan de los años 80, y no se adaptan a los requerimientos 
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actuales de seguridad, es por tal motivo que deben ser tenidas como referencia ya 
que normas internacionales como ANSI, EN, BS entre muchas otras, brindan una 
mayor confiabilidad al usuario. 
 
ANSI – American National Standards Institute 
 
Ilustración 1: Logotipo ANSI 
 
 
El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus siglas en 
inglés: American National Standards Institute) es una organización sin ánimo de 
lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, 
procesos y sistemas en los Estados Unidos. ANSI es miembro de la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC). La organización 
también coordina estándares del país estadounidense con estándares 
internacionales, de tal modo que los productos de dicho país puedan usarse en 
otras partes del mundo. La norma ANSI Z359.1, “Requisitos de Seguridad de la 
Norma Norteamericana para Sistemas Personales, Subsistemas y Componentes 
de Protección Anticaídas” se publicó originalmente en 1992 y se modificó en 1999 
(sólo cambios editoriales). El propósito de esta norma era regular la variedad de 
equipo que estaba siendo elaborado en el rápidamente creciente campo de la 
protección anticaídas, siendo esta una de las más importantes dentro de un grupo 




CEN - Comité Europeo De Normalizacion 
El Comité Europeo de Normalización (CEN), en francés Comité Européen de 
Normalisation, es una organización no lucrativa privada cuya misión es fomentar la 
economía europea en el negocio global, el bienestar de ciudadanos europeos y el 
medio ambiente proporcionando una infraestructura eficiente a las partes 
interesadas para el desarrollo, el mantenimiento y la distribución de sistemas 
estándares coherentes y de especificaciones. La normalización es un proceso 
voluntario mediante el que se desarrollan especificaciones técnicas basadas en el 
consenso entre todas las partes interesadas (la industria, incluidas las pequeñas y 
medianas empresas -pymes-, consumidores, sindicatos, ONG medioambientales, 
autoridades públicas, etc.). La normalización es llevada a cabo por organismos 
independientes de normalización, que actúan a escala nacional, europea e 
internacional. Aunque el uso de normas es voluntario, la Unión Europea viene 
haciendo un uso creciente de ellas, desde mediados de los 80, en apoyo a sus 
políticas y su legislación. Una norma EN armonizada es una especificación 
técnica, de carácter no obligatorio (salvo que en alguna disposición legal se 
prescriba el obligado cumplimiento de alguna de ellas), que ha sido aprobada por 
un Organismo Europeo de Normalización (CEN, CENELEC, etc.), elaborada bajo 
un mandato de la Comisión Europea y publicado en el D.O.C.E. de acuerdo con lo 
establecido en la Directiva 83/189/CEE Estas normas armonizadas tienen en 
España, habitualmente la codificación UNE-EN. Cuando una norma nacional que 
recoja una norma armonizada satisfaga uno o varios requisitos esenciales de 
seguridad, la máquina o componente de seguridad que se haya fabricado con 
arreglo a esta norma se presumirá conforme a los requisitos esenciales a que se 
refiere dicha norma. Si la norma se refiere a una máquina completa, la norma 
daría presunción de conformidad a la máquina que se fabricara conforme a ella. 
 
NFPA 
La NFPA (National Fire Protection Association) es una organización establecida en 
Estados Unidos, encargada de crear y mantener las normas y requisitos mínimos 
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para la prevención contra incendio, capacitación, instalación y uso de medios de 
protección contra incendio, utilizados tanto por bomberos, como por el personal 
encargado de la seguridad. Sus estándares conocidos como National Fire Codes 
recomiendan las prácticas seguras desarrolladas por personal experto en el 
control de incendios. Una de sus normas más reconocidas en el ámbito de alturas 




La competencia laboral es la capacidad real que tiene una persona para aplicar 
conocimientos, habilidades y destrezas, valores y comportamientos, en el 
desempeño laboral, en diferentes contextos. El SENA ha venido desarrollando 
estándares reconocidos por el sector productivo, que describen los resultados que 
un trabajador debe lograr en su desempeño; los contextos en que éste ocurre, los 
conocimientos que debe aplicar y las evidencias que debe presentar para 
demostrar su competencia. Las normas son la base fundamental para la 
modernización de la oferta educativa y para el desarrollo de los correspondientes 
programas de certificación. Trabajo en alturas tiene la Norma de Competencia 
Laboral NCL Alturas 230101093 Versión 2 “Controlar los riesgos de trabajo en 
alturas de acuerdo a la tarea a realizar, actividad económica y normativa vigente” 
Un trabajador que tenga las competencias acorde a la norma en mención puede 
solicitar La certificación de la Competencia Laboral, siendo este es el 
reconocimiento que hace un organismo certificador acreditado, a un trabajador 
porque hace bien su trabajo al cumplir con los requisitos establecidos por los 
expertos en una norma de competencia laboral, confirmando con ello la capacidad 
que tiene para desempeñarse en diferentes funciones y contexto laborales. 
 




El Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) es un Sistema dinámico, en 
evolución, que debe adaptarse a las realidades laborales del siglo XXI. Así, en la 
última década, ha logrado penetrar en el mercado laboral colombiano, pasando de 
casi 7 millones de trabajadores en 2010 a 10 millones en 2016, un crecimiento del 
48%. 
 
Al respecto, es preciso observar con detenimiento los efectos de la afiliación 
obligatoria de los trabajadores independientes conocidos como contratistas (con 
contrato mayor a 1 mes), los del nuevo decreto de afiliación de independientes 
voluntarios (conocidos como cuenta propia), y las modificaciones a los costos de 
recaudo. 
 
En 2016, la tasa de accidentes correspondió a 7 de cada 100 trabajadores 
afiliados, se reportaron 106 casos de enfermedades laborales por cada cien mil 
trabajadores y fallecieron 6 de cada cien mil. Los siniestrados recibieron 
prestaciones asistenciales y económicas por montos que superan los 640 mil y los 
540 mil millones respectivamente; prestaciones que buscan, en primera instancia, 
recuperar la capacidad laboral de la persona por medio de tratamientos médicos 
oportunos, enfocados en sus necesidades; y en segunda instancia, garantizar 
ingresos económicos al cotizante o beneficiarios en caso de invalidez o muerte. 
 
Cabe mencionar que el SGRL destinó en 2016, 666 mil millones a los programas 
de promoción y prevención, rubro superior al mínimo establecido, con el propósito 
de mejorar los índices en accidentalidad y enfermedad laboral. Al hacer un análisis 
por sectores, los servicios sociales, comunales, entidades financieras, 
inmobiliarias y comercio, fueron los actores que más crecieron en afiliados durante 
el pasado año. En contraposición, construcción y minas presentaron reducciones, 
explicadas por la alta presencia de la informalidad y el actual estado del mercado 




En términos de accidentalidad, preocupa el sector agrícola que, a pesar de 
pertenecer a clases de riesgo bajas, presenta la mayor tasa de accidentes de 
trabajo, superando inclusive a minas y construcción. Como contraparte, el servicio 
doméstico, el sector financiero y educación, obtuvieron los más bajos índices, 
como lo muestra la siguiente gráfica: 
 
Ilustración 2: Tasa de accidentes laborales 
 
 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.3. se 
define a La Seguridad y salud en el Trabajo como la disciplina que trata de la 
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 
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objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud 
en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 
 
El trabajo en alturas está considerado como una actividad de alto riesgo, es una 
de las primeras causas de accidentalidad y de muerte en el trabajo y en virtud de 
lo anterior, todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo 
en alturas con riesgo de caídas (en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más 
sobre un nivel inferior), deben incluir en su Sistema de Gestión de la Seguridad y 




Trabajo En Alturas 
 
Ilustración 3: Logotipo OSHA 
 






Tabla 1: Regulaciones OSHA para la construcción 
 
 




Tabla 3: Normas de la Serie ANSI Z359 publicadas 
 
 
• Resolución Número 1409 de 2012: Reglamento de seguridad para 
protección contra caídas en alturas. 
• Resolución 2400 de 1979: Título IV capítulo II equipos y elementos de 
protección personal. 
• Resolución 2400 de 1979: Articulo 188, 426, 649, 656. 
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• Resolución 1016/89: Reglamenta la organización y funcionamiento de 
los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los 
empleadores en los lugares de trabajo.  
• Resolución 1772/90: Establece límites permisibles para la exposición 
ocupacional al ruido.  
• Resolución 2346/07:“Por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales” 
• Decreto1477 de 2014: Nueva tabla de enfermedades laborales. 
• Resolución 2569/99: Establece los criterios técnicos para la 
determinación del origen de las enfermedades y de los accidentes.  
• LEY 1562 DE 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional. 
• RESOLUCION 1401 DE 2007: Por la cual se reglamenta la investigación 
de incidentes y accidentes de trabajo. 
• Decreto ley 1295/94: Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales". 
• Decreto 806 / 88: Se reglamenta la afiliación al régimen de seguridad 
social.  
• Decreto 1607/2002: Por la cual se modifica la tabla de clasificación de 
actividades económicas para el sistema general de riesgos 
profesionales y se dictan otras disposiciones. 
• Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones. 
• Resolución 1995/99: Por la cual se establecen normas para el manejo 
de la Historia clínica. 
• Ley 776 de 2002: Por la cual se dictan normas sobre la organización, 




• Ley 1010 de 2006: Por medio de la cual se adoptan medidas para 
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en 
el marco de las relaciones de trabajo. 
• RESOLUCIÓN 652 DE 2012: por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades 
públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 
• RESOLUCIÓN 002646 DE 2008: por la cual se establecen disposiciones 
y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del 
origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 
• RESOLUCION 00156 DE 2005: por la cual se adoptan los formatos de 
informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan 
otras disposiciones. 
• Decreto 2463/01: Define las competencias, las instancia, los términos y 
los procedimientos dentro del proceso de determinación de origen de los 
accidentes y enfermedades y calificación de la pérdida de capacidad 
laboral. 
 
Constitución política colombiana. 
• Art. 25 derecho al trabajo y protección del estado. 
• Art. 48 la seguridad social es irrenunciable 
 
Código sustantivo de trabajo 
• Artículo 56: Obligaciones de las partes en general. No es relevante que 
tipo de contrato firme el trabajador.  
• Artículo 57: Obligaciones especiales del patrono.  
• Artículo 58: Obligaciones especiales del trabajador: acatar y cumplir 
órdenes y funciones, conservar elementos de trabajo, observar medidas 
preventivas e instrucciones para evitar ATEP.  
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• Articulo 108 y ss: Contenido del reglamento del trabajo Nº 10,11,13 y 1. 
• Artículo 216: Cuando exista culpa suficientemente comprobada del 
patrono en la ocurrencia del ATEP, está obligado a la indemnización 
total y ordinaria por perjuicios.  
• Artículo 348-351: Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y sus 
elementos: Suministro de condiciones locativas y de equipos que 






Resolución 1409 del 2012 
 
1. Absorbedor de choque: Equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto 
en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una 
caída.  
2. Acceso por cuerdas: Técnica de ascenso, descenso y progresión por cuerdas 
con equipos especializados para tal fin, con el propósito de acceder a un lugar 
específico de una estructura.  
3. Anclaje: Punto seguro al que pueden conectarse equipos personales de 
protección contra caídas con resistencia certificada a la rotura y un factor de 
seguridad, diseñados y certificados en su instalación por un fabricante y/o una 
persona calificada. Puede ser fijo o móvil según la necesidad. 
 4. Aprobación de equipos: Documento escrito y firmado por una persona 
calificada, emitiendo su concepto de cumplimiento con los requerimientos del 
fabricante.  
5. Arnés de cuerpo completo: Equipo de protección personal diseñado para 
distribuir en varias partes del cuerpo el impacto generado durante una caída. Es 
fabricado en correas cosidas y debidamente aseguradas, e incluye elementos para 
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conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje. Debe ser certificado bajo un 
estándar nacional o internacionalmente aceptado. 
 6. Ayudante de Seguridad: Trabajador designado por el empleador para verificar 
las condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída 
de objetos o personas. Debe tener una constancia de capacitación en protección 
contra caídas para trabajo seguro en alturas en nivel avanzado o tener certificado 
de competencia laboral para trabajo seguro en alturas.  
7. Baranda: Barrera que se instala al borde de un lugar para prevenir la posibilidad 
de caída. Debe garantizar una capacidad de carga y contar con un travesaño de 
agarre superior, una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída de 
objetos y un travesaño intermedio o barrera intermedia que prevenga el paso de 
personas entre el travesaño superior y la barrera inferior. 8. Capacitación: Para 
efectos de esta norma, es toda actividad realizada en una empresa o institución 
autorizada, para responder a sus necesidades, con el objetivo de preparar el 
talento humano mediante un proceso en el cual el participante comprende, asimila, 
incorpora y aplica conocimientos, habilidades, destrezas que lo hacen competente 
para ejercer sus labores en el puesto de trabajo.  
9. Centro de entrenamiento: Sitio destinado para la formación de personas en 
trabajo seguro en alturas, que cuenta con infraestructura adecuada para 
desarrollar y/o fundamentar el conocimiento y las habilidades necesarias para el 
desempeño del trabajador, y la aplicación de las técnicas relacionadas con el uso 
de equipos y configuración de sistemas de Protección Contra Caídas de alturas. 
Además de las estructuras, el Centro de Entrenamiento deberá contar con equipos 
de Protección Contra Caídas Certificados, incluyendo líneas de vida verticales y 
horizontales, sean portátiles o fijas y todos los recursos para garantizar una 
adecuada capacitación del trabajador. Los centros de entrenamiento que se 
utilicen para impartir la formación de trabajo seguro en alturas, deben cumplir con 
las normas de calidad que adopte el Ministerio del Trabajo.  
10. Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado 
elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo 
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regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este 
documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. 
 11. Certificado de competencia laboral: Documento otorgado por un organismo 
certificador investido con autoridad legal para su expedición, donde reconoce la 
competencia laboral de una persona para desempeñarse en esa actividad.  
12. Certificado de capacitación: Documento que se expide al final del proceso en 
el que se da constancia que una persona cursó y aprobó la capacitación necesaria 
para desempeñar una actividad laboral. Este certificado no tiene vencimiento.  
13. Certificación para trabajo seguro en alturas. Certificación que se obtiene 
mediante el certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas o mediante el 
certificado en dicha competencia laboral.  
14. Conector: Cualquier equipo certificado que permita unir el arnés del trabajador 
al punto de anclaje.  
15. Coordinador de trabajo en alturas: Trabajador designado por el empleador, 
denominado antiguamente persona competente en la normatividad anterior, capaz 
de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, 
relacionados con el ambiente o condiciones de trabajo y que tiene su autorización 
para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a 
dichos peligros. Debe tener certificación en la norma de competencia laboral 
vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de 
trabajo en alturas y experiencia certificada mínima de un año relacionada con 
trabajo en alturas. Los requisitos de certificación, capacitación y experiencia del 
coordinador de trabajo en alturas, serán exigidos a partir de los dos años 
siguientes a la expedición de la presente resolución, mientras que transcurre dicho 
tiempo deben contar como mínimo con el certificado de capacitación del nivel 
avanzado en trabajo en La designación del coordinador de trabajo en alturas no 
significa la creación de un nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la empresa, 
esta función puede ser llevada a cabo por ejemplo por el coordinador o ejecutor 




16. Distancia de desaceleración: La distancia vertical entre el punto donde termina 
la caída libre y se comienza a activar el absorbedor de choque hasta que este 
último pare por completo.  
17. Distancia de detención: La distancia vertical total requerida para detener una 
caída, incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación.  
18. Entrenador en trabajo seguro en alturas: Persona con formación en el nivel de 
entrenador, certificado en la norma de competencia laboral para trabajo seguro en 
alturas vigente.  
19. Equipo de protección contra caídas certificado: Equipo que cumple con las 
exigencias de calidad de la norma nacional o internacional que lo regula, sin que 
este último pueda ser menos exigente que el nacional.  
20. Eslinga de protección contra caídas: Sistema de cuerda, reata, cable u otros 
materiales que permiten la unión al arnés del trabajador al punto de anclaje. Su 
función es detener la caída de una persona, absorbiendo la energía de la caída de 
modo que la máxima carga sobre el trabajador sea de 900 libras. Su longitud total, 
antes de la activación, debe ser máximo de 1,8 m. Deben cumplir los siguientes 
requerimientos: a) Todos sus componentes deben ser certificados; b) Resistencia 
mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg); c) Tener un absorbedor de 
choque; y d) Tener en sus extremos sistemas de conexión certificados.  
21. Eslinga de posicionamiento: Elemento de cuerda, cintas, cable u otros 
materiales con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) 
que puede tener en sus extremos ganchos o conectores que permiten la unión al 
arnés del trabajador y al punto de anclaje, y que limita la distancia de caída del 
trabajador a máximo 60 cm. Su función es ubicar al trabajador en un sitio de 
trabajo, permitiéndole utilizar las dos manos para su labor.  
22. Eslinga de restricción: Elemento de cuerda, reata, cable u otro material con 
resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) y de diferentes 
longitudes o graduable que permita la conexión de sistemas de bloqueo o freno. 
Su función es limitar los desplazamientos del trabajador para que no llegue a un 
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sitio del que pueda caer. Todas las eslingas y sus componentes deben ser 
certificados de acuerdo con las normas nacionales o internacionales pertinentes.  
23. Evaluación de competencias laborales para trabajo seguro en alturas: Proceso 
por medio del cual un evaluador recoge de una persona, información sobre su 
desempeño y conocimiento con el fin de determinar si es competente, o aún no, 
para desempeñar una función productiva de acuerdo a la norma técnica de 
competencia laboral vigente.  
24. Evaluador de competencias laborales en protección contra caídas para trabajo 
seguro en alturas: Persona certificada como evaluador de competencias laborales 
y con certificación vigente en la norma de competencia laboral que va a evaluar y 
debe estar certificado en el nivel de entrenador. 
 25. Factor de seguridad: Número multiplicador de la carga real aplicada a un 
elemento, para determinar la carga a utilizar en el diseño.  
26. Gancho: Equipo metálico con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 
kilonewtons – 2.272 kg) que es parte integral de los conectores y permite realizar 
conexiones entre el arnés y los puntos de anclaje, sus dimensiones varían de 
acuerdo a su uso, los ganchos están provistos de una argolla u ojo al que está 
asegurado el material del equipo conector (cuerda, reata, cable, cadena, entre 
otros) y un sistema de apertura y cierre con doble sistema de accionamiento para 
evitar una apertura accidental, que asegure que el gancho no se salga de su punto 
de conexión. 
 27. Hueco: Para efecto de esta norma es el espacio vacío o brecha en una 
superficie o pared, sin protección, a través del cual se puede producir una caída 
de 1,50 m o más de personas u objetos.  
28. Líneas de vida horizontales: Sistemas certificados de cables de acero, 
cuerdas, rieles u otros materiales que debidamente ancladas a la estructura donde 
se realizará el trabajo en alturas, permitan la conexión de los equipos personales 
de protección contra caídas y el desplazamiento horizontal del trabajador sobre 
una determinada superficie; la estructura de anclaje debe ser evaluada con 
métodos de ingeniería.  
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29. Líneas de vida horizontales fijas: Son aquellas que se encuentran 
debidamente ancladas a una determinada estructura, fabricadas en cable de acero 
o rieles metálicos y según su longitud, se soportan por puntos de anclaje 
intermedios; deben ser diseñadas e instaladas por una persona calificada. Los 
cálculos estructurales determinarán si se requiere de sistemas absorbentes de 
energía.  
30. Líneas de vida horizontales portátiles: Son equipos certificados y pre 
ensamblados, elaborados en cuerda o cable de acero, con sistemas absorbentes 
de choque, conectores en sus extremos, un sistema tensionador y dos bandas de 
anclaje tipo Tie Off; estas se instalarán por parte de los trabajadores autorizados 
entre dos puntos de comprobada resistencia y se verificará su instalación por parte 
del coordinador de trabajo en alturas o de una persona calificada.  
31. Líneas de vida verticales: Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, 
rieles u otros materiales que debidamente ancladas en un punto superior a la zona 
de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical 
(ascenso/descenso). Serán diseñadas por una persona calificada, y deben ser 
instaladas por una persona calificada o por una persona avalada por el fabricante 
o por la persona calificada.  
32. Máxima fuerza de detención, MFD: La máxima fuerza que puede soportar el 
trabajador sin sufrir una lesión, es 1.800 libras (8 kilonewtons – 816 kg).  
33. Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 
implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se 
realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas 
están: sistemas de ingeniería; programa de protección contra caídas y las medidas 
colectivas de prevención.  
34. Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 
implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para 
mitigar sus consecuencias.  
35. Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar 
conexiones directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de 
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conexión entre equipos de protección contra caídas o rescate a su punto de 
anclaje.  
36. Persona calificada: Ingeniero con experiencia certificada mínimo de dos años 
para calcular resistencia materiales, diseñar, analizar, evaluar, autorizar puntos de 
anclaje y elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos acorde con 
lo establecido en la presente resolución. La persona calificada es la única persona 
que da la autorización a un punto de anclaje sobre el cual se tengan dudas.  
37. Posicionamiento de trabajo: Conjunto de procedimientos mediante los cuales 
se mantendrá o sostendrá el trabajador a un lugar específico de trabajo en alturas, 
limitando la caída libre de este a 2 pies (0,60 m) o menos.  
38. Reentrenamiento: Proceso anual obligatorio, por el cual se actualizan 
conocimientos y se entrenan habilidades y destrezas en prevención y protección 
contra caídas. Su contenido y duración depende de los cambios en la norma para 
protección contra caídas en trabajo en alturas, o del repaso de la misma y de las 
fallas que en su aplicación que el empleador detecte, ya sea mediante una 
evaluación a los trabajadores o mediante observación a los mismos por parte del 
coordinador de trabajo en alturas. El reentrenamiento debe realizarse anualmente 
o cuando el trabajador autorizado ingrese como nuevo en la empresa, o cambie de 
tipo de trabajo en alturas o haya cambiado las condiciones de operación o su 
actividad. Las empresas o los gremios en convenio con estas pueden efectuar el 
reentrenamiento directamente bajo el mecanismo de Uvae o a través de terceros 
autorizados por esta resolución. Debe quedar prueba del reentrenamiento, que 
puede ser, mediante lista de asistencia, constancia o certificado.  
39. Requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Distancia vertical requerida 
por un trabajador en caso de una caída, para evitar que este impacte contra el 
suelo o contra un obstáculo. El requerimiento de claridad dependerá 
principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado. 
40. Restricción de caída: Técnica de trabajo que tiene por objetivo impedir que el 
trabajador sufra una caída de un borde o lado desprotegido.  
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41. Rodapié: Elemento de protección colectiva que fundamentalmente previene la 
caída de objetos o que ante el resbalón de una persona, evita que esta caiga al 
vacío. Debe ser parte de las barandas y proteger el área de trabajo a su alrededor.  
42. Trabajador autorizado: Trabajador que posee el certificado de capacitación de 
trabajo seguro en alturas o el certificado de competencia laboral para trabajo 
seguro en alturas.  
43. Trabajos en suspensión: Tareas en las que el trabajador debe “suspenderse” o 
colgarse y mantenerse en esa posición, mientras realiza su tarea o mientras es 
subido o bajado. 
 44. Trabajo ocasional: Son las actividades que no realiza regularmente el 
trabajador o que son esporádicos o realizados de vez en cuando. 
 45. Trabajo rutinario: Son las actividades que regularmente desarrolla el 
trabajador, en el desempeño de sus funciones.  
46. Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresas (Uvae): Las empresas, o 
los gremios en convenio con estas, podrán crear unidades vocacionales de 
aprendizaje, las cuales son mecanismos dentro de las empresas que buscan 
desarrollar conocimiento en la organización mediante procesos de autoformación, 
con el fin de preparar, entrenar, reentrenar, complementar y certificar la capacidad 
del recurso humano para realizar labores seguras en trabajo en alturas dentro de 
la empresa. La formación que se imparta a través de las Uvaes deberá realizarse 
con los entrenadores para trabajo seguro en alturas. Para que la empresa, o los 
gremios en convenio con estas, puedan crear una Uvae deberán cumplir en las 
instalaciones de las empresas o en la obra de construcción con los requisitos para 
el trabajo seguro en alturas establecidos en la presente resolución.  
47. Sistemas de protección de caídas certificado: Conjunto de elementos y/o 
equipos diseñados e instalados que cumplen con las exigencias de calidad de la 
norma nacional o internacional que lo regula, y aprobado por una persona 
calificada si existen dudas. En ningún momento, el estándar internacional puede 
ser menos exigente que el nacional. 
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48. Resolución 1903 de 2013: Modifica el artículo V y X, X11 de la Resolución 
1409 de 2012. 
49. Resolución 1178 del 28 de Marzo de 2017: Por la cual se establecen los 
requisitos técnicos y de seguridad para proveedores del servicio de capacitación y 
entrenamiento en protección contra caídas en trabajo en alturas. 
 
GTC 45. 
1.1 Accidente de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 
ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo 
(Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones). 
1.2 Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable. 
1.3 Actividad no rutinaria. Actividad no se ha planificado ni estandarizado dentro 
de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como 
no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 
1.4 Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el 
numeral 4.30) y para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 4.24) (ISO 
31000) 
1.5 Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 
1.6 Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 
conocimientos y habilidades. 
1.7 Diagnóstico de condiciones de salud. 
Resultado del procedimiento sistemático para determinar “el conjunto de variables 
objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora” (Decisión 584 de la 
Comunidad Andina de Naciones) 
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1.8 Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera 
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 
1.9 Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, 
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con 
el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001). 
1.10 Enfermedad profesional. Todo estado patológico que sobreviene como 
consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del 
medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes 
físicos, químicos o biológicos (Ministerio de la Protección Social, Decreto 2566 de 
2009). 
1.11 Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de 
protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción 
con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas. 
1.12 Evaluación Higiénica. Medición de los peligros ambientales presentes en el 
lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud 
en comparación con los valores fijados por la autoridad competente. 
1.13 Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo (véase el 
numeral 2.24) asociado al nivel de probabilidad (véase el numeral 4.23) y el nivel 
de consecuencia (véase el numeral 4.20). 
1.14 Exposición Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con 
los peligros. 
1.15 Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro (véase 
el numeral 2.27) y definir sus características 
1.16 Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o 
pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o 
víctima mortal (NTC-OHSAS 18001). 
1.17 Lugar de trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades 




1.18 Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 
ocurrencia de incidentes. 
1.19 Monitoreo biológico. Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo 
sangre, orina, heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los 
trabajadores con el fin de hacer seguimiento a la exposición a sustancias 
químicas, a sus metabolitos o a los efectos que éstas producen en los 
trabajadores. 
1.20 Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el 
conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles 
incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar 
de trabajo. 
1.21 Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se 
presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. 
1.22 Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia (véase el 
numeral 2.21) por el nivel de exposición (véase el numeral 4.22). 
1.23 Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo (véase el numeral 4.30) resultante del 
producto del nivel de probabilidad (véase el numeral 4.23) por el nivel de 
consecuencia (véase el numeral 4.20). 
1.24 Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo 
(véase el numeral 4.18) involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y 
salud ocupacional de una organización (NTC-OHSAS 18001). 
1.25 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 
18001). 
1.26 Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con peligros. 
1.27 Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y 
pueda producir consecuencias (véase el numeral 4.5). 
1.28 Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 





1.29 Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser 
causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001). 
1.30 Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización 
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en 
seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18001). 
1.31 Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) 
de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, 
y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001). 
1.32 Valor límite permisible (VLP) LP. Concentración de un contaminante químico 
en el aire, por debajo de la cual se espera que la mayoría de los trabajadores 
puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a 
la salud. 
 
Resolución 2346 de 2007. 
 
Anamnesis: Interrogatorio que se realiza a la persona en búsqueda de información 
acerca de datos generales, antecedentes, identificación de síntomas y signos, así 
como su evolución. 
Examen médico ocupacional: Acto médico mediante el cual se interroga y examina 
a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y 
determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición. 
Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema 
blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, 
imágenes diagnósticas, electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir 
un diagnóstico y las recomendaciones. 
Exposición a un factor de riesgo: Para efectos de la presente resolución, se 
considera exposición a un factor de riesgo, la presencia del mismo en cualquier 
nivel de intensidad o dosis. 
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Indice Biológico de Exposición (BEI): Es un valor límite de exposición biológica, es 
decir, un indicador de riesgo de encontrar efectos adversos en una persona ante 
determinado agente. 
Número de identificación CAS: Corresponde al número de identificación de una 
sustancia química, asignado por Chemical Abstrace Service. 
Órgano blanco: Órgano al cual tiene afinidad un determinado elemento o sustancia 
y que es susceptible de daño o afección. 
Perfil del Cargo: Conjunto de demandas físicas, mentales y condiciones 
específicas, determinadas por el empleador como requisitos para que una persona 
pueda realizar determinadas funciones o tareas. 
Reintegro laboral: Consiste en la actividad de reincorporación del trabajador al 
desempeño de una actividad laboral, con o sin modificaciones, en condiciones de 
competitividad, seguridad y confort, después de una incapacidad temporal o 
ausentismo, así como también actividades de reubicación laboral temporal o 
definitiva o reconversión de mano de obra. 
Resumen de Historia Clínica Ocupacional: Es el documento que presenta, en 
forma breve, todos aquellos datos relevantes relacionados con antecedentes, 
eventos, procedimientos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en especial lo 
relacionado con su exposición a factores de riesgo, antecedentes de ocurrencia de 
eventos profesionales, así como de reintegro laboral, que ha presentado una 
persona en un determinado tiempo y que han sido registrados en la historia clínica 
ocupacional. 
Cancerígeno: Efecto producido por algún tipo de agente, que induce o produce 
cáncer en la persona. 
Valoraciones o pruebas complementarias: Son evaluaciones o exámenes clínicos 
o paraclínicos realizados para complementar un determinado estudio en la 
búsqueda o comprobación de un diagnóstico. 
B. Siglas: 
ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist): Conferencia 
Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos de 
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América. Sociedad profesional dedicada al desarrollo de aspectos administrativos 
y técnicos de la protección de los trabajadores. Una de sus tareas principales es la 
recomendación de valores límites permisibles. 
CDC (Center for Disease Control and Prevention): Agencia del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Responsables del desarrollo y 
aplicación de la prevención y control de enfermedades, la salud ambiental y las 
actividades de educación y promoción de la salud. 
IARC (International Agency for Research on Cancer): Agencia que hace parte de 
la Organización Mundial de la Salud que define las propiedades cancerígenas de 
las sustancias, su clasificación y posibles mecanismos de generación. 
CAS (Chemical Abstracs Services): Organización científica de los Estados Unidos 
de América, que crea y distribuye información sobre el medio ambiente para la 
investigación científica. 
Las evaluaciones médicas ocupacionales: Hacen parte del programa de salud 
ocupacional, de los sistemas de gestión que desarrolle el empleador como parte 
de la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de 
prevención y control de alteraciones de la salud. 
Evaluaciones médicas preocupacionales o de preingreso:  Son aquellas que se 
realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del 
trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las 
que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo. 
Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas: Las evaluaciones médicas 
ocupacionales periódicas se clasifican en programadas y por cambio de 
ocupación. 
Evaluaciones médicas ocupacionales de egreso: Aquellas que se deben realizar al 












6.1. DIAGNÓSTICO INICIAL 
 
En el diagnóstico inicial nos encontramos que la empresa actualmente está en un 
50% acorde a los estándares mínimos de la resolución 1111 de 2017, es decir, 
riesgo crítico. 
 
ANEXO 1 AUTODIAGNOSTICO INICIAL  
ANEXO 2 INSPECCION INICIAL HOJA DE VIDA EQUIPOS 













BAJO TEMPERATURAS EXTREMAS ( FRIO O CALOR)
TÉCNICO OPERARIO
CRÍTICO SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS


















BAJO TEMPERATURAS EXTREMAS ( FRIO O CALOR)




















Identificar peligros, valorar riesgos y determinar los controles necesarios para el 
desempeño de la labor. 
 
Seleccionar la metodología para identificación y valoración de riesgos; utilizando el 
análisis de contexto de la organización definiendo el tipo de matriz GTC 45 se 




La identificación de peligros, valoración de riesgos en seguridad y salud 
ocupacional y determinación de los controles respectivos, cubre los procesos que 
se llevan a cabo en Salecserv SAS. Incluye los riesgos asociados con actividades 
rutinarias y no rutinarias, con proveedores, contratistas, visitantes y con las 
instalaciones propias o las suministradas por terceros. 
Formulando las medidas preventivas para el control de los peligros presentes. 
 
3. Resultado Esperado: 
 






4. Descripción Del Proceso. 
 
4.1 Condiciones Generales: 
 
La identificación de peligros se realiza teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 
1. Definir el (los) responsables de la identificación de peligros. De acuerdo a la 
actividad a inspeccionar se seleccionan los trabajadores con acompañamiento del 
personal externo (Proveedores, ARL, etc.) para realizar la identificación de los 
peligros. 
2. Visita a los sitios de trabajo donde se realiza la inspección de acuerdo al 
cronograma preestablecido. 
3. Se recomienda realizar reuniones para interacción con los trabajadores que 
ejecutan la actividad para indagar la manera como se llevan a cabo estas tareas, 
el análisis del proceso productivo, las materias primas utilizadas, los equipos y 
herramientas empleados, la interacción con el medio ambiente, la opinión de otros 
trabajadores cuando se les interrogue acerca de la actividad en cuestión, e 
identificando los  controles disponibles es importante buscar la participación de 
jefes de área supervisores trabajadores con experiencia y nuevos entre otros. 
4. Análisis de la información recolectada y registro de los resultados 
encontrados en el formato matriz de identificación de peligros, valoración de 
riesgos y determinación de controles. 
Nota: Para la identificación de peligros en los trabajos adjudicados se evalúa con 
el Gerente la necesidad de la visita al sitio de desarrollo de la tarea según la 
criticidad de las actividades a realizar. En todos los casos se realiza inicialmente 
una priorización de acuerdo a la Identificación de peligros, evaluación y control de 
riesgos existente. 
5. Para todas aquellas actividades que se vayan a realizar y que no sean 
rutinarias deberá identificarse, analizarse y evaluarse los riesgos antes de su 
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ejecución, así mismo se divulgaran los riesgos presentes y las medidas a tomar 
para ese evento. 
6. Para la empresa los riesgos no aceptables son aquellos cuya valoración es 
alta (A) y muy alta (MA); y cuando se incumple un requisito legal y de otra índole; 
para este tipo de riesgos se aplicaran medidas de control e intervención en la 
fuente, el medio y el trabajador con el propósito de controlar y/o prevenir las 
causas, mitigar y/o eliminar las consecuencias. 
7. La empresa realizara semestralmente el seguimiento a los controles 
operacionales definidos para los riesgos evaluados en el formato F149-GA SG-
SST. 
8. Cuando se identifiquen o se eliminen riesgos en la matriz de identificación 
de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en el formato 
F149-GA SG-SST y se revisará y actualizará la política de calidad, seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente. 
 
La Empresa tendrá en cuenta: 
 
a) Las actividades de todas las personas que tiene acceso al sitio de trabajo 
(contratistas y visitantes). 
b) Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo como 
por ejemplo los que se encuentran de viaje o en tránsito, en instalaciones de un 
cliente. 
c) Los peligros generados por la vecindad del lugar de trabajo por actividades 
relacionadas con el trabajo controlados por la empresa. 
d) El Diseño de las áreas de trabajo donde se encuentra el personal 
contratante, así como los procesos, las instalaciones, la maquinaria y/o equipo 
utilizado, de igual forma los procedimientos operacionales como de la organización 
en el trabajo. 
e) Los comportamientos, actitudes y otros factores humanos (carga mental, 
física, jornada de trabajo) que pueden generan actos inseguros. 
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f) La infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo. 
g) Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los 
materiales. 
h) Cualquier otra obligación aplicable para la organización con valoración de 
riesgo. 
i) La definición de las acciones que conllevan a controlar los riesgos, se 




• Controles de ingeniería 
• Señalización, advertencias o controles administrativos o ambos. 
• Equipo de protección personal. 
 
4.2. Metodología Para La Elaboración De La Matriz De Peligros 
  
4.2.1 Instructivo para la identificación y determinación de significancia de riesgos y 
peligros 
 
4.2.2 Clasificacion De Factores De Riesgos 
Los factores de riesgo se clasifican de la manera que se muestra a continuación, 




MUY ALTO: Ausencia de luz natural o artificial. 
ALTO: Deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad para 
leer. 
MEDIO: Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir) 





MUY ALTO: No escuchar una conversación a una intensidad normal a una 
distancia menos de 50 cm 
ALTO: Escuchar la conversación a una distancia de 1 m a una intensidad normal 
MEDIO: Escuchar la conversación a una distancia de 2 m a una intensidad normal 
BAJO: No hay dificultad para escuchar una conversación a una intensidad normal 
a más de 2 m. 
 
Radiaciones Ionizantes 
MUY ALTO: Exposición frecuente (una o más veces por jornada o turno) 
ALTO: Exposición regular (una o más veces en la semana) 
MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindad 
BAJO: Rara vez, casi nunca sucede la exposición 
 
 
Radiaciones No Ionizantes 
MUY ALTO: Ocho horas (8) o más de exposición por jornada o turno 
ALTO: Entre seis (6) horas y ocho (8) horas por jornada o turno 
MEDIO: Entre dos (2) y seis (6) horas por jornada o turno 
BAJO: Menos de dos (2) horas por jornada o turno 
 
Temperaturas Extremas 
MUY ALTO: Percepción subjetiva de calor o frío en forma inmediata en el sitio. 
ALTO: Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 min en el sitio 
MEDIO: Percepción de algún Disconfort con la temperatura luego de permanecer 
15 min. 






MUY ALTO: Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo 
ALTO: Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo 
MEDIO: Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo 
BAJO: Existencia de vibraciones que no son percibidas 
 
Biológicos 
Virus, Bacterias, Hongos Y Otros 
MUY ALTO: Provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los 
trabajadores. Su riesgo de propagación es elevado y no se conoce tratamiento 
eficaz en la actualidad. 
ALTO: Pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para 
los trabajadores. Su riesgo de propagación es probable y generalmente existe 
tratamiento eficaz. 
MEDIO: Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los 
trabajadores. Su riesgo de propagación es poco probable y generalmente existe 
tratamiento eficaz. 
BAJO: Poco probable que cause una enfermedad. No hay riesgo de propagación y 




MUY ALTO: Posturas con un riesgo extremo de lesión musculo esquelética. 
Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente. 
ALTO: Posturas de trabajo con riesgo probable de lesión. Se deben modificar las 
condiciones de trabajo tan pronto como sea posible. 
MEDIO: Posturas con riesgo moderado de lesión musculo esquelética sobre las 
que se precisa una modificación, aunque no inmediata. 
BAJO: Posturas que se consideran normales, sin riesgo de lesiones musculo 





MUY ALTO: Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de los miembros 
superiores, a un ritmo difícil de mantener (ciclos de trabajo menores a 30 s ó 1 
min, o concentración de movimientos que utiliza pocos músculos durante más del 
50 % del tiempo de trabajo). 
ALTO: Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de los miembros 
superiores, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos de trabajo 
menores a 30 segundos ó 1 min, o concentración de movimientos que utiliza 
pocos músculos durante más del 50 % del tiempo de trabajo). 
MEDIO: Actividad que exige movimientos lentos y continuos de los miembros 
superiores, con la posibilidad de realizar pausas cortas. 
BAJO: Actividad que no exige el uso de los miembros superiores, o es breve y 
entrecortada por largos periodos de pausa. 
 
Esfuerzo 
MUY ALTO: Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresión 
facial del trabajador y/o la contracción muscular es visible. 
ALTO: Actividad pesada, con resistencia. 
MEDIO: Actividad con esfuerzo moderado. 
BAJO: No hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de movimientos. 
 
Manipulaciòn Manual De Cargas 
MUY ALTO: Manipulación manual de cargas con un riesgo extremo de lesión 
musculo esquelética. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente. 
ALTO: Manipulación manual de cargas con riesgo probable de lesión. Se deben 
modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible. 
MEDIO: Manipulación manual de cargas con riesgo moderado de lesión musculo 




BAJO: No se manipulan cargas o si se realiza, no se evidencian riesgos de 
lesiones musculo esqueléticas. No es necesaria ninguna acción. 
 
Psicosociales 
MUY ALTO: Nivel de riesgo con alta posibilidad de asociarse a respuestas muy 
altas de estrés. Por consiguiente las dimensiones y dominios que se encuentran 
bajo esta categoría requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de 
vigilancia epidemiológica 
ALTO: Nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación con 
respuestas de estrés alto y por tanto, las dimensiones y dominios que se 
encuentren bajo esta categoría requieren intervención, en el marco de un sistema 
de vigilancia epidemiológica MEDIO: Nivel de riesgo en el que se esperaría una 
respuestas de estrés moderada, las dimensiones y dominios que se encuentran 
bajo esta categoría ameritan observación y acciones sistemática de intervención 
para prevenir efectos perjudiciales en la salud  
BAJO: No se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones de 
este nivel estén relacionados con síntomas o respuestas de estrés significativas. 
Las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría serán objeto 
de acciones o programas de intervención, con el fin de mantenerlos en los niveles 
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4
Sustancias que con una muy corta 
exposición puedan causar la 
muerte o daño permanente aún en 
caso de atención médica inmediata. 
Ej. Ácido Fluorhídrico.
Materiales que se vaporizan rápido 
o completamente a la temperatura y 
presión atmosférica ambiental, o 
que se dispersen y se quemen 
fácilmente en el aire. Ej. 
Acetaldehído.
Materiales que por sí mismos son 
capaces de explotar o detonar, o 
de reacciones explosivas a 
temperatura y presión normales. 
Ej. Nitroglicerina.
3
Materiales que bajo una corta 
exposición  pueden causar daños 
temporales o permanentes aunque 
se dé pronta atención médica. Ej. 
Hidróxido de potasio.
Líquidos y sólidos que pueden 
encenderse en casi todas las 
condiciones de temperatura 
ambiental. Ej. Estireno.
Materiales que por si mismos son 
capaces de detonación o de 
reacción explosiva que requiere de 
un fuerte agente iniciador o que 
debe calentarse en confinamiento 
antes de ignición, o que reaccionan 
explosivamente con agua. Ej. 
Dinitroanilina .
2
Materiales que bajo su exposición 
intensa o continua puede causar 
incapacidad temporal o posibles 
daños permanentes, a menos que 
se dé tratamiento médico rápido. 
Ej. Trietanolamina.
Materiales que deben calentarse 
moderadamente o exponerse a 
temperaturas altas antes de que 
ocurra la ignición. Ej. orto - 
cresol.
Materiales inestables que están 
listos a sufrir cambios químicos 
violentos pero que no detonan. 
También debe incluir aquellos 
materiales que reaccionan 
violentamente al contacto con el 
agua o que pueden formar mezclas 
potencialmente explosivas con 
agua. Ej. Ácido sulfúrico.
1
Materiales que bajo su exposición 
causan irritación pero sólo daños 
residuales menores aún en 
ausencia de tratamiento médico. 
Ej. Glicerina.
Materiales que deben precalentarse 
antes de que ocurra la ignición. Ej. 
Aceite de palma.
Materiales que de por sí son 
normalmente estables, pero que 
pueden llegar a ser inestables 
sometidos a presiones y 
temperaturas elevadas, o que 
pueden reaccionar en contacto con 
el agua, con alguna liberación de 
energía, aunque no en forma 
violenta. Ej. Ácido Nítrico
0
Materiales que bajo su exposición 
en condiciones de incendio no 
ofrecen otro peligro  que el de 
material combustible ordinario. Ej. 
Hidrógeno*.
Materiales que no se queman. Ej. 
Ácido clorhídrico .
Materiales que de por sí son 
normalmente estables aún en 
condiciones de incendio y que no 
reaccionan con el agua. Ej. 
Cloruro de Bario.
Valoración del riesgo químico según NFPA
54 
 

















El responsable de la identificación, evaluación y medidas de control es el 
Especialista del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo junto con la 
participación del personal al cual se le están aplicando los controles. 
 
Al igual la gerencia recobra importancia al momento de decidir que riesgos son 
aceptables para la empresa y cuáles no, y sus decisiones en la realización de las 




Formato matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación 
de controles GTC-45/2012 o la que la organización disponga de acuerdo a análisis 
de contexto.  
 
ANEXO 4 MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS. 
 
6.3 PLAN DE TRABAJO ANUAL 
 
La empresa viene trabajando sobre un plan de trabajo anual diseñado en el año 






6.3.1. Procedimiento Plan Anual De Trabajo 
 
1. Introducción 
El plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo es un instrumento de 
planificación el cual especifica la información de modo que pueda tenerse una 
perspectiva de las actividades a realizar, define los responsables, recursos y 
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períodos de ejecución a través de un cronograma de actividades, su planificación 
es de carácter dinámico y se constituye en una alternativa práctica para desarrollar 
los planes, programas y actividades, tiene establecidas unas fechas determinadas 
de cumplimiento y permite realizar seguimiento a la ejecución facilitando el 
proceso de evaluación y ajustes. 
 
La Gerencia de Selecserv SAS lo establece para la debida implementación de 
políticas y normatividad tendiente a garantizar la prestación eficiente del servicio, 
brindando su máximo desempeño a todas las empresas que se le presten los 
oficios.” Para llevar a cabo las actividades cuenta con una planta de personal 
operativo, administrativo y contratistas por tal motivo es relávate para la entidad 
establecer estrategias que permitan velar por la salud, seguridad y bienestar de 
los colaboradores, por lo cual se establece un plan de trabajo de SST a través de 
evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, plan de 
mejoramiento, identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 
aspectos de intervención en pro de mitigar la accidentabilidad, el ausentismo y las 
enfermedades laborales.  
 
El plan de trabajo para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo se encuentra establecido en el Decreto 1072/2015. Artículo 2.2.4.6.8. 
Obligaciones de los empleadores y Resolución 1111/2017. El empleador está 
obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con 
lo establecido en la normatividad vigente. Numeral 7. Plan de Trabajo Anual en 
SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno 
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, 
recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares 







2.1 Objetivo General 
 
Establecer el plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, a través de los diferentes aspectos establecidos en la normativa legal 
vigente que permita identificar actividades a realizar con el fin de garantizar 
condiciones de trabajo seguras y saludables en las diferentes actividades de los 
procesos de la entidad y cumplimento de metas en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
Realizar valoración a los diferentes aspectos concernientes a SST tales como 
evaluación del Sistema, plan de mejoramiento, identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos, reportes de accidentalidad con el fin de 
establecer prioridades para llevar a cabo el plan de trabajo de SST para la 
vigencia 2018. 
 
Establecer actividades de medicina preventiva que permitan velar por la salud de 
los funcionarios y contratistas de la entidad y dar intervención a peligros 
detectados. 
 
Establecer actividades de seguridad industrial que permitan disminuir el riesgo de 
exposición y la presencia de accidentes laborales o eventos indeseados. 
 
Establecer actividades de preparación ante situaciones de emergencia con el fin 




Establecer actividades que permitan el funcionamiento de los respectivos Comités 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y convivencia. 
 
3. Alcance  
 
El plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica para todos los 




SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 
SG-SSST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
P.H.V.A: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 
 
5. Plan De Trabajo Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo 
 
Para llevar a cabo el plan del trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de Selecserv SAS se hace partícipe al Vigía ocupacional y quienes 
realizan sus respectivos aportes. Entre los aspectos a tener en cuenta para para la 
elaboración del plan de trabajo de SST se encuentran: 
 
• Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos. 
• Reporte de evaluaciones médicas ocupacionales. 
• Reporte de condiciones inseguras, incidentes y accidentes laborales. 
• Plan de mejoramiento. 
 
5.1 Estructuración del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y 




Las actividades contempladas en plan de trabajo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo se encuentran establecidas a través del ciclo PHVA que permite la mejora 
continua, incluye aspectos tales como: política, organización, planificación, 
aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 
salud de los funcionarios y contratistas de la entidad y el cumplimiento de los 
estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema 
General de Riesgos Laborales. 
 
a. Organización y planificación (Planear) 
 
• Políticas. 
• Roles y responsabilidades. 
• Descripción sociodemográfica. 
• Recursos. 
• Matriz legal. 
• Plan de trabajo anual. 
• COPASST. 
• Capacitación en SST. 
• Documentación. 
• Conservación de los documentos. 
• Comunicación. 
• Reglamento de SST. 
• Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 
• Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 




b. Aplicación (Hacer) 
 
• Equipos y elementos de protección personal. 
• Inspecciones. 
• Vigilancia a la salud de los trabajadores. 
• Programas de vigilancia epidemiológica. 
• Prevención, preparación y respuesta ante emergencia. 
• Mediciones ambientales. 
• Gestión del riesgo. 
• Gestión del cambio. 
• Adquisiciones. 
• Contrataciones. 
• Reportes de actos, condiciones inseguras, incidentes y accidentes 
laborales. 
 
c. Auditoria y revisión de la alta dirección (Verificar) 
 
• Auditoria del cumplimento en SG SST. 
• Revisión por la alta dirección del SG SST. 




d. Mejoramiento continúo (Actuar) 
 
• Acciones preventivas y correctivas. 






Es obligación del Representante Legal y/o Jefe inmediato de la entidad la 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores para lo cual se crea 
estrategias y se plantea actividades que permitan disminuir los peligros existentes 
en la entidad a través de programas de promoción y prevención, higiene y 
seguridad industrial, atención a emergencias, funcionamiento del Vigía 




El plan de trabajo del SG- SST estará a cargo del Especialista de Seguridad y 
Salud en el trabajo del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y todos los 
procesos con los que se integra para llevar a cabo las actividades planeadas que 




Se estableció la necesidad de los recursos financieros, técnicos y el personal 
necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las 
medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en 
el lugar de trabajo con el fin de que los responsables de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la Entidad, Vigia ocupacional, comité de Convivencia Laboral puedan 
cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 
 
a. Recurso humano. Contemplan aspectos de implementación, documentación, 
investigación, inspección, capacitación y funciones directas en la Gestión del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
• Dirección Administrativa y Financiera. 
• Miembros del COPASST. 
• Miembros del Comité de Convivencia Laboral. 
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• Miembros de la Brigada de emergencia. 
• ARL Colpatria. 
 
b. Recurso Técnico. Contemplan aspectos de inversión en equipos utilizados y 
su mantenimiento en la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
c. Financiero. Integran, las inversiones económicas en los aspectos anteriores y 
otros que la empresa identifica para desarrollo del Sistema de Gestión de la 




Con respecto a los indicadores para el plan de trabajo de trabajo de Seguridad y 
Salud en el trabajo se encuentran los siguientes: 
 
• No de actividades ejecutadas/No de actividades programadas. 
• Peligros intervenidos/peligros identificados. 
• Inspecciones realizadas/inspecciones planeadas. 
• Reuniones realizadas para el COPASST/ reuniones programadas. 
• Reuniones realizadas por el Comité de Convivencia Laboral/Reuniones 
programadas para el Comité de Convivencia Laboral 
• Accidentes de trabajo investigados/accidentes de trabajo presentados 
• Condiciones de trabajo inseguras reportadas/condiciones inseguras de 
trabajo intervenidas. 
• Capacitaciones realizadas en seguridad y salud en el trabajo/ 






Todas las actividades realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo se 
comunicaran a todos los funcionarios y contratistas según lo establecido a nivel 
interno de la entidad a través del proceso de Gestión de comunicaciones, 





ANEXO 5. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SG- 
SST. 
 




Este Registro de Trabajo seguro en alturas se establece como parte de la 
responsabilidad en materia del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
tomada por la empresa Selecserv S.A.S- y sus Contratistas para los trabajos que 
han de realizarse en alturas teniéndose en cuenta las definiciones que de esto 





Establecer conceptos, procedimientos y normas de seguridad con el fin de realizar 
de forma segura y estandarizada los Trabajos en alturas, minimizando los riesgos 
propios de estas actividades eliminando las acciones subestándar que puedan 




1. Equipos De Protección Personal Para Trabajo En Alturas 
 
1.1. Equipo De Protección Individual (EPI) 
 
Se define como cualquier equipo que el trabajador use y que tenga como fin el 
brindar una protección eficaz frente a los riegos a los que se esta expuesto, no 
deben convertirse en otro riesgo o generar molestias innecesarias para el 
desarrollo de su labor. Deben ser usados dependiendo del tipo de riesgo que 
protegen y su severidad frente al trabajador.  
 
1.1.1 Los EPI’S de CATEGORÍA I: Protegen al operario de riesgos menores que 
eventualmente generen lesiones de poca gravedad y no permanentes en el 
trabajador.   
 
1.1.2 Los EPI’S de CATEGORÍA II: Protegen al operario de riesgos más severos 
que los de nivel I pero sin significar lesiones graves o irreversibles.  
 
1.1.3 Los EPI’S de CATEGORÍA III: protegen al operario de lesiones mortales o 
permanentes. Los elementos que entran en esta categoría son:  
• Aparatos filtrantes de protección respiratoria que protejan contra los 
aerosoles sólidos y líquidos o contra los gases irritantes, peligrosos, 
tóxicos o radio tóxicos.  
• Aparatos de protección respiratoria completamente aislantes de la 
atmósfera, incluidos los destinados a la inmersión en ambientes 
agresivos ó en aguas.  
• Los EPI que sólo brinden una protección limitada en el tiempo contra las 
agresiones químicas o contra las radiaciones ionizantes.  
• Los equipos de intervención en ambientes calurosos cuyos efectos sean 
comparables a los de una temperatura del aire igual o superior a 100ºC, 
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con o sin radiación de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de 
materiales en fusión.  
• Los equipos de intervención en ambientes fríos cuyos efectos sean 
comparables a los de una temperatura del aire igual o inferior a -50ºC.  
• Los EPI destinados a proteger contra las caídas desde cierta altura.  
• Los EPI destinados a proteger contra los riesgos eléctricos en los 
trabajos realizados bajo tensiones peligrosas o los que se utilicen como 
aislantes de alta tensión.  
 
Debido a severidad de los riesgos que protegen los EPI’S para un trabajador de 
altura la mayoría de estos se consideran EPI’S de CATEGORIA III.  
 
ANEXO 6 ALMACENAMIENTO 
 
ANEXO 7 CERTIFICACION DE EQUIPOS 
 
Certificación de Equipos 
 
Desde la recepción de los equipos y durante toda la vida útil de estos es 
importante realizar una inspección, que se determinara por el empleador o según 
lo indique el fabricante. Cuando una empresa recibe los equipos de protección 
contra caídas es importante que esta verifique la certificación de los equipos, 






2. Rol De   La Empresa Selecserv Sas- } Bogota Y De Los          Contratistas Que 
Ella Designe Para El Trabajo En Alturas (Obligaciones) 
 
• Cumplir con las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el trabajo, Seguridad e Higiene en el Trabajo en el cual 
están reflejadas e involucradas todas las disposiciones mencionadas en este 
protocolo.  
 
• Cumplir con las acciones de prevención de caídas, mostrando las medidas 
a tomar necesarias para la identificación, evaluación y control referentes al trabajo 
en alturas.  
 
• Establecer y poner en marcha soluciones encaminadas a prevenir las 
caídas de personas y objetos, primero de forma colectiva y si estas no son 
suficientes, de forma individual.  
 
• En ningún caso se podrá desarrollar un trabajo si no se han tomado las 




•  Cuando un trabajo específico implique el tener que retirar un dispositivo de 
protección colectivo, se deben tomas medidas compensatorias y efectivas para 
suplir la tarea que desempeñaba dicho dispositivo; al terminar con el trabajo se 
debe reinstalar la medida de protección colectiva.  
 
• Garantizar, brindar y prever estructuras de anclajes que tengan como 
mínimo una resistencia de 22.2KN por trabajador conectado, en los lugares donde 
se desarrollen trabajos de altura. Tanto para soluciones colectivas como 
individuales.  
 
• Disponer de personal autorizado, competente y calificado para el desarrollo 
de los trabajo de altura. 
 
• Garantizar un programa de capacitación y entrenamiento a todo trabajador 
que esté expuesto a riesgo de caída antes de iniciar sus tareas y a un 
reentrenamiento por lo menos una vez al año. Buscando también realizar 
capacitación a las personas del campo administrativo que posteriormente sean las 
que apoyen y aprueben los programas de trabajo seguro en altura. Se dividirá la 
capacitación operativa en nivel básico, intermedio y avanzado.  
 
• Realizar un programa de inspección y garantizar su funcionamiento para los 
equipos y sistemas de protección contra caídas para los elementos propios o 
contratados. Se debe realizar una inspección por lo menos una vez al año por una 
persona calificada y/o competente. 
 
• Exigir pruebas o memorias de cálculo de los sistemas o equipos que se 
utilicen dentro del programa de protección contra caídas. Todos los equipos deben 
contar con certificados que avalen que están fabricados o instalados según 




• Asegurar la compatibilidad de los equipos y sistemas entregados al 
trabajador para desarrollar su labor. En caso de cambiar o adquirir un nuevo 
equipo o sistema una persona calificada o competente debe garantizar su 
compatibilidad operativa con los demás elementos ya existentes.  
 
• Incluir dentro del plan de emergencias un procedimiento para rescate en 
alturas con personal entrenado.  
 
3. Rol del trabajador para el trabajo en alturas (obligaciones). 
 
Estas deben ser conocidas y acatadas por todos los Trabajadores que realicen 
trabajo en alturas y deben ser cumplidas por este sin excusa alguna, lo que será 
verificado por la Empresa Selecserv S.A.S y/o en su nombre por el Coordinador de 
Alturas. 
 
• Asistir a las capacitaciones, entrenamientos y reentrenamientos 
programadas por  la Empresa Selecserv S.A.S 
•  Cumplir con todas las políticas y procedimientos diseñados por la Empresa 
Selecserv S.AS para cada uno de sus trabajos o tipos de trabajo en altura.  
 
• Mantener a la Empresa Selecserv S.A.S y/o en su nombre por el 
Coordinador de Alturas, al tanto de cualquier condición de salud que lo imposibilite 
para desarrollar su tarea antes del inicio de la misma.  
 
• Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que la 
Empresa Selecserv S.A.S haya diseñado, instalado o brindado para realizar de 




• Reportar de forma inmediata a su superior o persona encargada para esto, 
de cualquier daño en sus EPIs (equipos de protección individual), sistemas 
colectivos o individuales de la organización o contratada por la misma.  
 
• Apoyar el proceso de elaboración de procedimiento de trabajo (para las 
actividades cotidianas) o permiso de trabajo (para las actividades esporádicas o 
atípicas) y acatar los lineamientos que se planeen en los mismos.  
 
4. Requerimientos Para Los Trabajadores. 
 
Para la realización segura del trabajo en Alturas el Trabajador deberá presentar 
prueba de aptitud médica o una certificación que lo convalide para estos trabajos 
que será elaborada por un Profesional en Medicina titulado con posgrado en salud 
ocupacional, que certifique esta buena condición junto con la ausencia de: 
 
• Vértigo o mareo.  
• Alteraciones del equilibrio.  
• Alteraciones de la conciencia.  
• Alteraciones de la audición que comprometa bandas conversacionales,  
• Ceguera temporal o permanente.  
• Alteraciones de la agudeza visual, percepción de color o de profundidad.  
• Alteraciones de comportamiento mentales debidas a elementos tales como 
fobias a la altura.  
 
5. Medidas De Prevención Contra Caídas. 
 
Las medidas preventivas están enfocadas a advertir, evitar o alejar al trabajador 
del riesgo de una caída de altura o caída de objetos a la hora de desarrollar sus 
actividades. Las principales medidas de prevención contra caída que establece LA 




A. Sistemas de ingeniería 
 
• Se establece como INACEPTABLE colocación de tripletas de carga en 
puntos sencillos de anclaje o puntos de sustentación para descensos y ascensos 
ya que estos ponen en riesgo la resistencia probada de los elementos de 
protección personal. 
 
• En donde se requiera el uso de brazos mecánicos para descenso o 
ascenso se exigirá la presencia y permanencia irrestricta de un inspector de 
seguridad ocupacional que verificara la operabilidad de las máquinas y equipos a 
utilizar, en caso de observar elementos inseguros procederá a hacer las 
correcciones necesarias, de no ser posible dará informe de la detención de esta 
actividad. 
 
B. Programa de prevención contra caídas 
 
El personal de salud ocupacional (Asistente del Área de Seguridad y Salud en el 
trabajo, Especialista, Coordinador del Área) realizaran periódicamente reuniones 
de Verificación de actividades de Trabajo en alturas para planear, organizar, 
ejecutar y evaluar todas las actividades que se puedan traducir en riesgos de 
caída de altura, de una forma en la que se logren disminuir los posibles accidentes 
o incidentes relacionados con esta problemática.  
 
C. Delimitación del área 
 
A la hora de desarrollar cualquier actividad de trabajo en altura se delimitará la 
zona en la cual el trabajador o personal circulante puede estar expuesto a riesgo 





D. Señalización del área:  
 
La señalización debe informar a las personas que se aproximen al área de trabajo 
que se está delimitando un área para aislar de riesgos de caídas de personas u 
objetos. Para este efecto se utilizará CINTA DE SEGURIDAD PLASTICA DE 
COLOR AMARILLO CON FRANJAS NEGRAS para informar a cualquier persona 
que pueda llegar a acercarse a la zona delimitada.  
 
E. Manejo de desniveles o huecos: 
 
En caso de encontrar un hueco que pueda ser un riesgo para los trabajadores, 
este se debe cubrir con cubiertas que resistan como mínimo el doble de carga a la 
que sería expuesto por el transito; esta zona se debe delimitar y señalizar tal como 
se indicó en los puntos anteriores.  
Si se encuentra un desnivel se deben instalar elementos que faciliten el tránsito, 
como rampas con ángulo entre 15 a 30 grados o escaleras que tengan una huella 
de por lo menos de 25 cm y altura de mínimo 16 cm y máximo 18cm.  
 
ANEXO 8 ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS EPP 
ANEXO 9 ESCALERAS EPP 
ANEXO 10 PLATAFORMA MOVIL EPP 
ANEXO 11 TRABAJOS EN SUSPENSION EPP 
6. FLUJO GRAMAS DE PROCESOS RELACIONADOS CON TRABAJOS EN 
ALTURAS. 
 
6.1. Protocolo De Rescate En Accidente Derivado De Trabajo En Alturas De La 


















Líder de Brigadas de 
evacuación y rescate 
 
Verifica las condiciones de 
seguridad del lugar donde se 
presentó el accidente 
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Líder de Brigadas de 
evacuación y rescate 
 
Se da un veredicto sobre las 
condiciones de seguridad para 





Líder de Brigadas de 
evacuación y rescate 
 
 
Se realiza los procedimientos 
necesarios con el fin de 





Líder de Brigadas de 
evacuación y rescate 
 
Se realiza un nueva verificación 
de las condiciones de seguridad 






Líder de Brigadas de 
evacuación y rescate 
Se permite que el (los) 
rescatista(s) prosigan a la zona 




Jefe de Brigadas de 
Emergencia 
En caso de que la Institución no 
cuente con los recursos 
necesarios para garantizar la 
seguridad de la víctima del 
incidente y/o los rescatistas, 
procederán a pedir ayudad a la 
entidad externa que brinde el 








Se retira condición 




























Líder de Brigadas de 







Líder de Brigadas de 
evacuación y rescate 
Se estima las condiciones que 
pueden presentase en caso de 
que el trabajador se suelte y se 




Líder de Brigadas de 
evacuación y rescate 
 
El rescatista asciende a donde 
se encuentra el trabajador 
suspendido llevando los equipos 
de protección personal 
requeridos para la actividad y las 












El rescatista presta los primeros 





Para poder proteger al 
trabajador en la labor de rescate 
se hace una inmovilización 





Se rescata el trabajador,  
haciendo un 
reposicionamiento y se 
desciende 















































Líder Brigada de Primeros 
Auxilios o medico 
 
Se define si el trabajador debe 
ser trasladado a un centro 
médico para atención posterior 




Asistente del Área de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo 
Se realiza el reporte a la ARL 
sobre el accidente y se solicita 
un medio de trasporte para el 




Líder Brigada de Primeros 
Auxilios 
Se designa un miembro de la 
brigada para que acompañe al 
trabaja al centro médico y 




Asistente del Área de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo 
Se prosigue a buscar en la base 
de datos del departamento de 
Recursos Humanos la 
información personal del 
trabajador para poder notificar a 
los familiares sobre el incidente. 
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Asistente del Área de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo. Especialista. 
Se analizan las causas del 
accidente y se recopila evidencia 




Coordinación de Gestión 
en  salud, Seguridad e 
Higiene en el Trabajo 
Se verifica si el equipo de 
seguridad y entrevista  al 
trabajador del accidente para 
determinar la causa 
Se le prestan los 
primeros auxilios   
 






Se traslada en 
compañía  de otro 
trabajador. 
 






necesarias para la 
investigación 
 Coordinador de alturas 
y la Asistente administrativa 
hace revisión del equipo de 















Se define la gravedad del 
accidente y se toma 





 Asistente del Área de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo. Especialista.  
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Asistente del Área de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo. Especialista. 
Se verifica si el equipo de 
protección personal del 
trabajador del accidente 
presentan fallas o 




 Asistente del Área de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo. Especialista y 







¿Puede el trabajador 
continuar actividad? 
 
Se le dan 
recomendaciones 
de seguridad 
El equipo de 
protección del 
trabajador se 
retira para revisión 
 
El trabajador se 








6.3. Protocolo Para Trabajo Seguro En Alturas, Empresa Selecserv SAS 










Coordinador de Alturas 
 
El líder de proceso diligencia el 
permiso de trabajo de alto riesgo 










Coordinador de Alturas 
 
Se verifica las competencias del 








Coordinador de Alturas 
 
Se verifica las condiciones del 





Coordinador de Alturas 
 
 
Después de la inspección del 
sitio se da un visto positivo o 
negativo con respecto a la 





Coordinador de Alturas 
 
Se gestiona con el departamento 
de planta física y mantenimiento 
los recursos para retirar las 





Asistente del Área de 
Seguridad y Salud en el 
Se evalúa las condiciones 




de permiso de 













¿Es segura el 
área? 
 
Se retira condición 
que genera riesgo 
de seguridad 
 










trabajo. Especialista y 
Coordinador de Alturas. 
se genera un visto positivo o 








Asistente del Área de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo. Especialista y 
Coordinador de Alturas. 
Cuando las condiciones de 
seguridad sean optimas el 
coordinador Syso autoriza la 









Asistente del Área de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo y Coordinador de 
Alturas. 
Se definen y Se instalan 
controles de seguridad 









Gerente Operativo y 
Coordinador de Alturas. 








Gerente Operativo y 
Coordinador de Alturas 
En caso de que no se garantice 
las condiciones de seguridad el 
coordinador SYSO puede 







Gerente Operativo y 
Coordinador de Alturas 
La supervisión debe ser 
constante  
Se autoriza e 






























Gerente Operativo y 
Coordinador de Alturas 
Al terminar la actividad se debe 
recogen equipos de seguridad 
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CIERRE DEL PERMISO Hora de cierre:                                                                                                            Motivo del cierre:
ESTE PERMISO SOLO ES VALIDO PARA EL LUGAR, TIEMPO Y TRABAJO ESPECIFICAD. AL TERMINAR LA LABOR, EL TRABAJADOR SOLICITANTE DEL PERMISO, LE AVISARA AL SUPERVISORDEL AREA, JEFE O 
ENCARGADO EL TERMINO DE LA MANIOBRA.
HORA:
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: 
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:
PERMISO VALIDO DESDE: 
TIPO DE TRABAJO:




F172-GA SG-SST  
1.1
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS 
TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)  
ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
KIT DE RESCATE 
AUTORRETRACTIL
PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X) SI
MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN 
ANDAMIOS
LINEA DE VIDA PORTATIL
PRETALES
ESCALERA EXTENSIBLE 
ESCALERA    TIJERA     
CASCO CON BARBUQUEJO 





ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)
NOMBRE
SECUENCIA ORDENADA DE PASOS 
(procedimiento)  
CONSECUENCIAS 
PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (Marque  "Si o No" en la casilla de verificación de aportes de SGSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
OTRO(S):
HERRAMIENTAS A UTILIZAR:
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO 




SE HA INSTALADO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA QUE DELIMITE EL ÁREA DE TRABAJO (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL
MANERA QUE SE PUEDA  AISLAR O RESTRINGIR  LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS AJENOS A LA LABOR) 
LOS TRABAJADORES ESTAN  APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR (ESTADO DE SALUD Y CON CONCEPTO MEDICO VIGENTE)
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE
REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES. 
LOS TRABAJADORES  REALIZAN EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y LO SOCIALIZAN ANTES DE INICIAR LA LABOR
VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:                                                                                                                                                       
LÍNEA DE EMERGENCIA:________                                            LÍNEA DE PORTERÍA:____________                                         OTRA LÍNEA :___________
FIRMA  DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES)  (NOMBRE,  FIRMA Y NRO. DE CEDULA)                                                                                                                                                                                                                                                       
"HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A  DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES 
Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES 
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL ÁREA DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE RESCATE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LÍNEA DE VIDA O UNA ESTRUCTURA DONDE EL TRABAJADOR PUEDE ASEGURARSE
LOS TRABAJADORES  REALIZAN EL PERMISO DE TRABAJO EN EL LUGAR A INTERVENIR 
OBSERVACIONES 
TRABAJADORES O EJECUTORES: 
SUPERVISOR Y/O JEFE (EMISOR)  
FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O JEFE (EMISOR) Y COORDINADOR DE ALTURAS (NOMBRE,  FIRMA Y NRO. DE CEDULA)                                                                                                                                                                                                                                                       
"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACION DE LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR 
PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN 
ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
FIRMA CEDULA
EL TRABAJO EN ALTURAS MÍNIMO LO VAN A REALIZAR DOS TRABAJADORES O  EJECUTORES  
LOS TRABAJADORES ESTAN CERTIFICADOS EN ALTURAS (CURSO AVANZADO Y/O RE-ENTRENAMIENTO VIGENTE)
SE TIENEN EN CUENTA MEDIDAS DE TRABAJO SEGURAS PARA ADELANTAR LABORES EN CERCANIAS A LINEAS Y/O EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS
NOMBRE FIRMA CEDULA
"CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)" 
APELLIDO CEDULA CARGO VERIFICACION SGSS FIRMA
NOMBRE
2017
Página 1 de 2
SISTEMA DE GESTION
PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
Página 2 de 2PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
2017SISTEMA DE GESTION
1.1
F172-GA SG-SST  
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6.5 Procedimiento De Mantenimiento De Maquinas Y Herramienta 
 
 
ANEXO 12 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
 




% de reduccion de 
enfermedades o 
lesisones 
ocasionadas por el 
mal funcionamiento 
de maquinas, equipos 
y herramientas
Reducir en un  70% los 
accidentes o lesiones 
ocasionados por el mal 
funcionamiento de 
maquinas, equipos y 
herramientas
3 Eficacia
% de cumplimiento 





































La revisión y seguimiento del 





Número Total de Actividades: 13 0
Periodo
N° de accidentes o 
lesiones ocasionadas 
por el mal 
funcionamiento de 
maquinas, equipos y 
herramientas
Porcentaje (%)
Noviembre 2017-Octubre 2018 NA
Semestre I (Oct 2015-Abr 2016) #¡DIV/0!
META
Semestre II (Abril-Oct 2016) #¡DIV/0!
FECHA SI NO
Periodo
N° de actividades de 
mantenimiento 
realizadas 


















Actualización y seguimiento al programa de mantenimiento preventivo
Coordinador de alturas/Responsable del 
SG-SST
Ficha del programa (Documento en Excel)
Realización de las capacitaciones programadas y la asistencia del
personal de la empresa
Coordinador de alturas/Responsable del 
SG-SST
Formato de asistencia a Capacitaciones diligenciado ( F169-GA SG-
SST)
2. Porcentaje de cumplimiento del número de actividades de mantenimiento programadas
MEDIDAS A IMPLEMENTAR
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) Se requieren Ajustes ?
JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE
PERÍODO ANALISIS DE RESULTADOS
Primer Semestre
Actualizar datos de incidentes y accidentes que se hayan presentado en
la empresa
Responsable del SG-SST
Reporte de accidentes e incidentes de trabajo, documento o archivo 
de estadisticas de incidentes y accidentes de trabajo                                                                    
                                      (F161-GA SG-SST) 
Segundo Semestre
MEDIDAS A IMPLEMENTAR






#¡REF! 100% a Octubre de 2018
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) Se requieren Ajustes ?
JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE
PERÍODO ANALISIS DE RESULTADOS
% AVANCE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA
ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA




REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) Se requieren Ajustes ?
JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE
PERÍODO ANALISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS




* Revisar constantemente toda la maquinaria que este involucrada con las actividades de la empresa.
* Prevenir los riesgos de accidentes o lesiones laborales que se pueden ocasionar por el mal funcionamiento de maquinas y equipos utilizados en las actividades de la empresa.
OBSERVACIONES
Semestral (N° de actividades de mantenimiento realizadas/ N° total de actividades de manteimiento programadas)*100%




PERIODO VIGENCIA DEL PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN:
PROGRAMA: 
 OJETIVO ESTRATEGICO AL QUE APLICA:
Para toda empresa es de vital importancia un constante mantenimiento de la maquinaria utilizada en los diferentes procesos; esto con el fin de mantener la calidad total de los productos finales, la seguridad de los 
operarios y la confiabilidad de las maquinas de la Fundación Banco de Alimentos.
Se debe realizar un mantenimiento que abarque todas y cada una de las partes de la maquinaria en las que se analicen, evalúen y se tomen en cuenta todos los aspectos que en su defecto causarían problemas en 
estas o afecten la productividad, no solo para realizar un mantenimiento correctivo, sino para prevenir las fallas e irregularidades que se puedan presentar.






Identificar e inventariar las maquinas, equipos y herramientas utilizados 
en las actividades de la empresa
PLANEAR
Identificar el numero y tipo lesiones o accidentes que se hayan 
ocasionado por el mal estado de máquinas, equipos o herramientas 
utilizados en la empresa 
Responsable del SG-SST
Identificar el estado actual de las maquinas, equipos y herramientas 
utilizados en la empresa
Diseñar el cronograma de mantenimiento para cada maquina, equipo y 
herramienta de acuerdo a sus caracteristicas
Coordinador de alturas/Responsable del 
SG-SST
Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para verificar el 
cumplimiento y avances del programa
Garantizar entornos de trabajo saludables y seguros para el optimo desarrollo de las tareas y actividades asociadas(recepeción, producción, clasificación, almacenamiento y despacho)
Responsable de la gestion en seguridad y salud en el trabajo, operarios de maquinas, equipos y herramientas
1. Porcentaje de reducción de enfermedades o lesiones ocasionadas por mal estado de máquinas y equipos
Mantener en optimas condiciones de funcionamiento las máquinas, equipos y herramientas que se usan para las actividades de la empresa.
ACTUAR
Establecer procedimiento para la investigación de accidentes e 
incidentes laborales y conformar equipo de investigación para dichos 
eventos
Fichas técnicas de cada máquina y equipo, con fecha de revisión 
diligenciada, reporte por parte del proveedor
VERIFICAR
Cumplimiento de las inspecciones planeadas a los puestos de trabajo
Coordinador de alturas/Responsable del 
SG-SST
 Listas de chequeo diligenciadas, Formato de informe para las 
inspecciones planeadas diligenciado
Cumplimiento del mantenimiento de maquinas y equipos por parte de los 
proveedores de acuerdo al cronograma
Coordinador de alturas/Responsable del 
SG-SST
Documento físico o magnético, acta de conformación del grupo de 
investigación  (F161-GA SG) 
Responsable del SG-SST, VIGIA.
Capacitar a los operarios con respecto a los usos y cuidados que se 
deben tener para cada maquina y equipo utilizados en la empresa
Formato de asistencia a Capacitaciones diligenciado ( F169-GA SG-
SST)
Coordinador de alturas/Responsable del 
SG-SST
Coordinador de alturas/Responsable del 
SG-SST
Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (F177-GA SG-
SST) actualizado
Reporte de accidentes e incidentes laborales, estadisticas de 
accidentes e incidentes de trabajo
INDICADOR(ES)





(N° de accidentes o lesiones ocasionadas por el mal funcionamiento de maquinas, equipos y herramientas identificados en el 
tiempo actual - N° de accidentes o lesiones ocasionadas por el mal funcionamiento de maquinas, equipos y herramientas 
identificados en el tiempo inmediatamente anterior/N° de accidentes o lesiones ocasionadas por el mal funcionamiento de 




Diseñar los listados de chequeo para la inspeccion de maquinas, equipos 




Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (F175-GA SG-
SST) actualizado
Coordinador de alturas/Responsable del 
SG-SST
Coordinador de alturas/Responsable del 
SG-SST
Registro en listas de chequeo para inspecciones planeadas 












1. Porcentaje de reducción de enfermedades o 
lesiones ocasionadas por mal estado de máquinas y 
equipos
1. Porcentaje de reducción
de enfermedades o lesiones
ocasionadas por mal estado
















2. Porcentaje de cumplimiento del número de 










ANEXO 13 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS F003 GA SG-SST 




Para toda empresa es de vital importancia un constante mantenimiento de la 
maquinaria utilizada en los diferentes procesos; esto con el fin de mantener la 
calidad total de los productos finales, la seguridad de los operarios y la 
confiabilidad de las máquinas de la Fundación Banco de Alimentos. 
 
Se debe realizar un mantenimiento que abarque todas y cada una de las partes de 
la maquinaria en las que se analicen, evalúen y se tomen en cuenta todos los 
aspectos que en su defecto causarían problemas en estas o afecten la 
productividad, no solo para realizar un mantenimiento correctivo, sino para 








6.5.2 HOJA DE VIDA EQUIPO 
 
PROGRAMA: 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS,EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA:
Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento las máquinas,
equipos y herramientas que se usan para las actividades de la
empresa.
OJETIVO ESTRATEGICO AL QUE
APLICA:
Garantizar entornos de trabajo saludables y seguros para el óptimo
desarrollo de las tareas y actividades asociadas(recepción,
producción, clasif icación, almacenamiento y despacho)
RESPONSABLE DEL PROGRAMA:
Responsable de la gestión en seguridad y salud en el trabajo,




* Revisar constantemente toda la maquinaria que este involucrada
con las actividades de la empresa.
* Prevenir los riesgos de accidentes o lesiones laborales que se
pueden ocasionar por el mal funcionamiento de maquinas y equipos















FECHA DE FABRICACIÓN: 1 5 2017
FECHA DE VENCIMIENTO: DD MM AA
MARCA: INSAFE
MODELO: IN-8004-1E
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NOTA: CADA REVISIÓN DEBE TENER COMO SOPORTE EL FORMATO DE INSPECCION CONYENIDO EN ESTE MISMO ARCHIVO HOJA 2
REVISION POR EL 
FABRICANTE
SELECSERV SAS
SISTEMA DE GESTIÓN 
PROCESO: 
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6.5.3 ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS 
 
Almacenamiento 
El almacenamiento de los equipos se hará acorde a las instrucciones entregadas 
por el fabricante. Los equipos de protección personal contra caídas deben ser 
cuidados de perjuicios por parte del almacenamiento o por la no utilización 
frecuente de los equipos, en algunos ambientes los equipos son atacados por 
roedores, factores ambientales, elementos cortos punzantes, sustancias químicas y 







6.5.4 Matriz De Elementos De Proteccion Individual 
  
 
ANEXO 16 EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS 
6.5.5 REQUISITOS TECNICOS DE LAS MEDIDAS PASIVAS DE PROTECCION 
 
Los siguientes requisitos técnicos que los sistemas de red de seguridad contra caídas 
están dados la Resolución 1409 de 2012. 
EPP Protección Fotografia Marca/Ref REFERENCIA




Chaleco NA NA NA
Brigadistas incendio, evacuacion 
y primeros auxilios
Chaleco naranja con cinta 
reflectiva.
Respirador Respiratoria 3M 8210 Tecnico,operario
Respirador con filtros para 
gases y vapores
Botas Proteccion Miembros inferiores NA NA Tecnico,operario Botas con puntera de acero
Arnes Alturas Arseg 9059-7,9059-41D Tecnico,operario Arnes multiproposito 4 argollas
Casco Cabeza Arseg 10095R,10096A Tecnico,operario
Casco  de seguridad con 
barbuquejo 
Gafas de seguridad 
transparente
Visual Arseg AR033C,CS321AF Tecnico,operario
Gafas de seguridad  contra 
impacto
lente claro,oscuro
Guantes Extremidades superiores NA NA Tecnico,operario
Guantes dielectricos 5000 A 15000 
voltios
Protector auditivo Oidos NA NA Tecnico,operario
Protector auditivo
Mascara Cara NA NA Tecnico,operario
Mascara para soldar con visor
Lineas de Vida Alturas ARSEG 570083 Tecnico,operario Lineas de vida certificadas.
Eslinga Alturas NA NA Tecnico,operario
Eslinga de posicionamiento o en 
Y según pertinencia tecnica.
Mosqueton Alturas NA NA Tecnico,operario
Mosqueton de 2 pasos 
resistencia de 50 KN
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
CÓDIGO:  
VERSIÓN: 1
FECHA:     
PAGINA:   



























ANEXO 17 REQUISITOS TECNICOS DE LAS MEDIDAS PASIVAS DE 
PROTECCION 
 
ANEXO 18 MEDIDAS DE PREVENCION 







ANEXO 18 FORMATO DE ENTREGA DE EPI 
 
6.7 SISTEMAS DE ACCESO 
 
ANEXO 19 FORMATO DE INSPECCION ANDAMIOS 
ANEXO 20 FORMATO DE INSPECCION ESCALERAS 
ANEXO 21 FORMATO DE INSPECCION PLATAFORMA MOVIL ELEVADOR 





FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:
VERSION: 1
CODIGO: F164-GA SG-SST  V1.1-2017
PAGINA: 1 DE 1
NOMBRE 
SEDE
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en
buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
FIRMA
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS
El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados. 
COMPROMISO 
NOMBRE CEDULA No.
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como
trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral
7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de
verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de
Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como
empleado de la empresa Selecserv SAS..
CARGO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
EPP ENTREGADOS: FIRMA RECIBIDO
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS
FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO
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ANEXO 23 GUIA DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ANDAMIOS Y 
ESTRUCTURAS. 
ANEXO 24 GUIA DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ESCALERA 




6.8 ESTANDARES DE SEGURIDAD 
 
6.8.1 ESTANDAR DE SEGURIDAD ESCALERA EN TIJERA 
 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA TAREA 
1. Defina el propósito de la tarea 
2. Notifique al jefe de área respectivo, el procedimiento a realizar. 
3. Planifique la tarea. 
4. Seleccione los elementos de protección personal que requiere 
utilizar 
5. Seleccione los elementos de protección contra caídas que requiere 
usar 
6. Colóquese los elementos de protección personal (guantes, gafas, 
casco con barbuquejo de tres apoyos de material rígido, botas 
antideslizantes, overol) 
7. Inspeccione la escalera en el sitio de almacenamiento antes de 
trasladarla al punto de operación (aplique la lista de inspección de 
equipos) 
8. Para la inspección revise que los largueros no tengan fisuras (partes 
dobladas o quebradas) revise que los travesaños estén 
correctamente instalados en los largueros (no estén flojos, sueltos), 
que todos los remaches y uniones que estén bien asegurados, que 
todas las partes móviles funcionen perfectamente, que no tengan 
aceite, grasa o lodo, que tenga las zapatas completas. (fig. 1) 
9. Transporte la escalera plegada,  sin arrastrar los dispositivos de 
unión, con la parte delantera de la escalera hacia abajo.  
10. Ubique el espacio donde colocará la escalera. 
11. Revise que la superficie sea firme y nivelada. 
12. Recuerde que no podrá ubicarla frente a puertas que no estén 
inmovilizadas. 
13. Señalice el área, demarque  y aísle la zona de trabajo.(fig. 2) por lo 
menos a 1.50 metros 
14. Para su instalación, colóquela en el suelo, cerca del sitio donde la va 
a ubicar. 
15. Una vez en ubicada la superficie firme y nivelada, abra totalmente la 
escalera, los tirantes deben quedar completamente abiertos. 
16. Asegúrese que los tirantes estén inmovilizados y la escalera esté 
estable antes de subir o bajar (fig. 3). 
17. Una vez la ha instalado, si lo requiere, proceda a colocarse los 
elementos de protección contra caídas (arnés de cuerpo completo, 
eslinga de posicionamiento”), aliste el cordino o cuerda para 
asegurar la escalera. 




















19. Para realizar el ascenso  agárrese con ambas manos, no haga 
ningún tipo de movimiento forzoso para alcanzar los puntos que 
están demasiado distantes del eje longitudinal de la escalera. 
20. Siempre deberá tener como mínimo tres apoyos (dos manos, un pie; 
dos pies, una mano) (fig. 4). 
21. Sus manos debe estar libres para poder apoyarse en la escalera. 
22. No suba, no se pare, ni se siete en el mecanismo separador, en la 
parte superior de la escalera, ni en el estante para la cubeta. 
23. No se monte entre la parte frontal y la parte trasera. 
24. Evite empujar o jalar el lado de la escalera. 
25. No mueva la escalera cuando esté en uso. 
26. Use cinturón porta herramientas. 
27. Una vez en el punto de trabajo haga el posicionamiento a un punto 
de anclaje fijo o móvil si es posible. 
28. Una vez alcanzado el punto de trabajo, permanezca con los dos 
pies sobre el mismo peldaño, evitando desplazamientos del cuerpo 
fuera de la vertical de la escalera. 
29. Conserve el cuerpo centrado entre los largueros. 
30. Si debe subir herramientas, llévelas en el cinturón porta 
herramientas 
31. Si requiere materiales, debe izarlos, para ello use una cuerda o 
cordino y pida al compañero que está  en tierra su ayuda. 
32. Proceda a hacer la tarea. 
33. Una vez ha terminado, recoja materiales y herramientas y con la 
cuerda o cordino ícelos, con la ayuda del compañero que está en 
tierra. 
34. Proceda a realizar el descenso, con el cuerpo ubicado de igual 
manera como hizo el ascenso. 
35. Una vez en el suelo, recoja la escalera 
36. Recoja residuos, materiales y herramientas, 
37. Recoja la escalera. 
38. Retire la señalización y demarcación de área. 
39. Si en la realización de la tarea se presentó un deterioro a la escalera 
o a los equipo de protección contra caídas, repórtelo a su jefe 
inmediato o al responsable del almacenamiento. 
40. Retírese los equipos de protección contra caídas y entréguelos para 
su almacenamiento. 
41. Fin de la tarea. 
 
 















ANEXO 26 ESTANDAR DE SEGURIDAD DE ESCALERA EN TIJERA 
 
6.8.2 ESTANDAR DE SEGURIDAD PARA ANDAMIOS TUBULARES 
 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA TAREA 
1. Defina el propósito de la tarea 
2. Notifique al jefe de área respectivo, el procedimiento a realizar. 
3. Planifique la tarea. 
4. Seleccione los elementos de protección personal que requiere utilizar 







6. Colóquese los elementos de protección personal (guantes, gafas, casco con 
barbuquejo de tres apoyos, botas antideslizantes, overol, protección 
respiratoria o auditiva de ser necesaria) 
7. Inspeccione el equipo de protección contra caídas que va usar (aplique la 
lista de inspección de equipos) 
8. Inspeccione los cuerpos de andamio en el sitio de almacenamiento antes de 
trasladarlos al punto de operación (aplique la lista de inspección de equipos) 
9. Revise que la superficie donde instalará el andamio sea firme y nivelada. 
10. Señalice el área, demarque  y aísle la zona de trabajo. 
11. Verifique la existencia de líneas eléctricas, deberá ubicarlo mínimo a una 
distancia de 3 metros de la línea eléctrica. 
12. Verifique que las zonas de apoyo del andamio sean resistentes a la presión 
que sobre ellas se va a ejercer. Si se tienen dudas o el terreno no ofrece la 
capacidad necesaria, poner tablón de reparto o durmiente. (fig. 1). 
13. Cuando bajo la base regulable se ha dispuesto tablón o tablones, asegúrese 
de que éstos se sitúan centrados para lograr una correcta transmisión de 
cargas. (fig. 2). 
14. Vigile que los tablones elegidos tengan la suficiente solidez para que no se 
deformen por efecto del peso. (fig. 3) 
15. Si se trabaja en un terreno inclinado con pendiente, acuñar el apoyo con 
pequeños prismas de madera entre la placa base y el durmiente. (fig. 4). 
16. Una vez instaladas las bases verifique que se encuentran niveladas para 
proceder a armar la estructura, para ello use el nivelador. 
17. Ubique el andamio a una distancia máxima de 30 cm, del sitio donde va a 
darse el servicio (estructura, pared, muro, columna, máquina). 
18. El trabajador que monta el andamio debe ir por dentro. 
19. Monte cuerpo a cuerpo, sobre las bases. 
20. A medida que hace el montaje, vigile que las diagonales estén puestas 
correctamente y aseguradas. 
21. Después del primer cuerpo, conéctese al sistema de protección contra 
caídas, bien sea línea de vida vertical portátil anclada a un anclaje fijo por 
encima de la cabeza (FIJO (Gancho de 1/2 en U, ubicado sobre la placa, 
con resistencia mínima 5000 libras por persona conectada), arrestador de 
caída y contra peso. Si no es posible ubicar este punto puede anclarse  al 
andamio usando la eslinga doble en  y con absorbedor de energía. 
22. Después del segundo cuerpo, el trabajador instalará el sistema de izaje de 
los demás componentes para armar el segundo cuerpo. 
23. Después del tercer cuerpo, se procede a anclar el andamio a la estructura o 
instalar vientos. 
24. Después del último cuerpo instale la plataforma con sus respectivas 
barandas y rodapiés. 
25. Siempre que el andamio no cumpla la regla de la auto estabilidad, deberá 
ser amarrado a estructuras resistentes cada 4 metros de altura en pies 
alternativos o cada 6 metros en todos los pies. 
26. El izaje de materiales al andamio se hará con instalación de polea, 
amarrando correctamente los materiales con la cuerda de servicio, para 
evitar su caída. 
27. Para su desarmado, se invierte el procedimiento iniciando por la parte 
superior y terminando en la base. 
28. Recoja residuos, materiales y herramientas. 
29. Retire la señalización y demarcación de área. 
30. Si en la realización de la tarea se presentó un deterioro a la escalera o a los 










Fig. 6  Base 
centrada en el tablón 
 
 
Fig. 7 Suficiente 
solidez de los 
tablones de apoyo 
 
 
Fig. 8 Apoyos de 
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responsable del almacenamiento. 
31. Retírese los equipos de protección contra caídas y entréguelos para su 
almacenamiento. 
32. Fin de la tarea.   











6.8.3 ESTANDAR DE SEGURIDAD PARA ESCALERA DE EXTENSION 
 
1. Defina el propósito de la tarea 
2. Notifique al jefe de área respectivo, el 
procedimiento a realizar. 
3. Planifique la tarea. 
4. Seleccione los elementos de protección personal 
que requiere utilizar 
5. Seleccione los elementos de protección contra 
caídas que requiere usar 
6. Colóquese los elementos de protección personal 
(guantes, gafas, casco con barbuquejo de tres 
apoyos, botas antideslizantes, overol, protección 
respiratoria o auditiva de ser necesaria) 
7. Inspeccione el equipo de protección contra 
caídas que va usar (aplique la lista de inspección 
de equipos) 
8. Inspeccione la escalera en el sitio de 
almacenamiento antes de trasladarla al punto de 
operación (aplique la lista de inspección de 
equipos) 
9. Para la inspección revise que los largueros no 
tengan fisuras (partes dobladas o quebradas) 
revise que los travesaños estén correctamente 
instalados en los largueros (no estén flojos, 
sueltos), que todos los remaches y uniones que 
estén bien asegurados, que todas las partes 
móviles funcionen perfectamente, que no tengan 
aceite, grasa o lodo, que tenga las zapatas 
completas. Si es de extensión revise el sistema 
de la polea que no esté averiada, con partes 
sueltas,  la sección volante que no tenga partes 
 
 
Fig. 9. Inspección 
 
 










sueltas, revise la mordaza de la cuerda, el 
gancho resorte de gravedad que ancle 
perfectamente al peldaño. (fig. 1) 
10. Transporte la escalera plegada si es de 
extensión, sin arrastrar los dispositivos de unión, 
con la parte delantera de la escalera hacia abajo. 
(fig. 2) 
11. Ubique el espacio donde colocará la 
escalera. 
12. Revise que la superficie sea firme y nivelada. 
13. Recuerde que no podrá ubicarla frente a 
puertas que no estén inmovilizadas. 
14. Señalice el área, demarque  y aísle la zona 
de trabajo. 
15. Para su instalación, colóquela en el suelo, 
cerca del sitio donde la va a ubicar. 
16. Ubíquese en el extremo a levantar, flexione 
las rodillas.  Manteniendo la espalda recta y 
coloque la mano izquierda en el larguero 
izquierdo y la mano derecha en el larguero 
derecho. 
17. Levante lentamente la escalera manteniendo 
la espalda recta y un pie delante del otro, deje 
deslizar las manos sin soltar los  largueros a 
medida que levanta la escalera. (fig. 3) 
18. Una vez logra la posición eréctil, lleve la 
escalera al soporte (lugar donde la va a ubicar). 
19. Una vez instalada  revise que el extremo 
superior sobre pase 1 metro, por encima de la 
superficie de desplazamiento. (fig .4) 
20. Para su ángulo correcto, ponga un pie sobre 
el primer escalón de la escalera. Mantenga su 
espalda recta. Extienda su brazo directamente 
hacia  el frente. Si la escalera  está al ángulo 
correcto, su mano estará descansando sobre un 
peldaño. (fig. 5). 
21. Una vez la ha instalado, proceda a colocarse 
los elementos de protección contra caídas, si la 
tarea lo requiere, aliste el cordino o cuerda para 
asegurar la escalera.  
22. Si la superficie donde va a colocar la 
escalera es tierra, proceda a acuñarla a nivel de 
piso, instalando el soporte previamente definido 
el cual deberá asegurar con las estacas clavada 
 
Fig. 12. Ubicación por  por 
encima de la superficie 
donde se camina 1 metro 
 
 







Fig. 14 Aseguramiento de la 
escalera en la base 
 
 






                                                                             
                                                                       
 
                            




se hace la labor 
Acuñar la escalera en la 
base, para ello, instale 
un soporte móvil y 




al suelo. (fig.6). Deberá seguir el instructivo para 
la elaboración del soporte para el acuñado de la 
escalera  
23. Solicite a su compañero que se ubique  de 
frente a la escalera con la espalda recta y 
apoyando las manos firmemente en los largueros 
y los pies ubicados frente a la zapata de los 
largueros, sosteniéndola firmemente, para 
proceder hacer el ascenso. 
24. Una vez la escalera esté soportada en la 
base por un compañero y debidamente anclada y 
acuñada al suelo, Inicie el ascenso. 
25. Realice el ascenso de cara a la escalera 
peldaño por peldaño, si la escalera está 
amarrada en la parte superior use la eslinga 
doble para posicionarse en el lugar de trabajo. 
(fig. 6). 
26. Para realizar el ascenso  agárrese con 
ambas manos, no haga ningún tipo de 
movimiento forzoso para alcanzar los puntos que 
están demasiado distantes del eje longitudinal de 
la escalera. 
27. Siempre deberá tener como mínimo tres 
apoyos (dos manos, un pie; dos pies, una mano) 
(fig. 6). 
28. Sus manos debe estar libres para poder 
apoyarse en la escalera. 
29. Una vez alcanzada la parte superior de la 
escalera, proceda a asegurarla, si es posible, 
para ello use el cordino o cuerda (fig. 7). 
30. Si la puede asegurar, el compañero que la 
sostiene en la base puede descansar, sino, el 
compañero deberá sostenerla todo el tiempo. 
31. Una vez alcanzado el punto de trabajo, 
permanezca con los dos pies sobre el mismo 
peldaño, evitando desplazamientos del cuerpo 
fuera de la vertical de la escalera. 
32. Conserve el cuerpo centrado entre los 
largueros. 
33. Si debe subir herramientas, llévelas en el 
cinturón porta herramientas 
34. Si requiere materiales, debe izarlos, para ello 
use una cuerda o cordino y pida al compañero 
que está  en tierra su ayuda. 
 
 







35. Proceda a hacer la tarea. 
36. Una vez ha terminado, recoja materiales y 
herramientas y con la cuerda o cordino ícelos, 
con la ayuda del compañero que está en tierra. 
37. Proceda a realizar el descenso, con el cuerpo 
ubicado de igual manera como hizo el ascenso. 
38. Una vez en el suelo, recoja la escalera 
39. Recoja residuos, materiales y herramientas, 
40. Recoja la escalera, para ello pida ayuda a un 
compañero. 
41. Retire la señalización y demarcación de área. 
42. Si en la realización de la tarea se presentó un 
deterioro a la escalera o a los equipo de 
protección contra caídas, repórtelo a su jefe 
inmediato o al responsable del almacenamiento. 
43. Retírese los equipos de protección contra 
caídas y entréguelos para su almacenamiento. 
44. Fin de la tarea. 
 












6.8.4 MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN 
 
Medidas colectivas de prevención 
Antes de desarrollar una tarea en alturas, es importante identificar el lugar de 
trabajo y las condiciones del mismo, cumpliendo con las medidas de prevención 
necesarias como la señalización y delimitación del área. Las medidas colectivas 










• Si son permanentes son de color amarillo y negro combinados. 
• Si son temporales son de color naranja y blanco combinados. 
• Garantizar visibilidad de día y noche. 















• La línea de advertencia debe de estar sostenida mediante soportes que la 
mantengan a una altura de 0,85 metros y 1 metro de altura sobre la superficie 
de trabajo. 
• Debe ser colocada a lo largo de todos los lados desprotegidos. 
• Debe estar colocada a 1,80 metros de distancia del borde desprotegido o más. 
• Debe resistir fuerzas horizontales de mínimo 8 Kilogramos. 
• Debe contar con banderines de colores visibles separados a intervalos 
inferiores a 1,80 metros. 











• La señalización debe incluir un sistema de demarcación que rodee 
completamente el perímetro, excepto en las entradas y salidas según sea 
necesario para el ingreso y salida de personas o materiales. 
• Debe estar visible para cualquier persona, en idioma español y en el idioma de 






• Las barandas deben ser de material con características de agarre, libre de 






• Cuando las barandas sean utilizadas como medida de restricción, deberán ser 
fijas. 
• Las barandas nunca deberán ser utilizadas como puntos de anclajes para 
detención de caídas, ni para izar cargas. cuando en una superficie en donde se 
camina y/o trabaja, se determine instalar barandas, estas deben colocarse a lo 
largo del borde que presenta el peligro de caída de personas y objetos. 
• En el caso de contar con barandas con altura menor a un (1) metro el 











Control de acceso 
 
• Medidas de vigilancia. 
• Seguridad con guardas. 
• Uso de tarjetas de seguridad. 
• Dispositivos de seguridad para el acceso. 
• Permisos de trabajo en alturas 
• Listas de chequeo. 
• Sistemas de alarma. 
Requisitos Cuantitativos 
• En estructuras, cuando se diseñen sistemas para tránsito entre desniveles se 
deben utilizar medidas que permitan la comunicación entre ellos, disminuyendo 
el riesgo de caída, tales como rampas con un ángulo de inclinación de 15° a 
30° 
Manejo de desniveles y orificios (huecos) 
• Barandas provisionales.  
• Cubiertas de protección (rejillas, tablas o tapas). 
Requisitos 
• Las medidas utilizadas para demarcar, señalizar y/o cubrir orificios (huecos) 
cercanos o dentro de la zona de trabajo deben contar con una resistencia 




• Nota: El manejo de orificios en donde el espacio vacío o brecha en una 
superficie o pared, sin protección, a través del cual se puede producir una 
caída de personas u objetos a una distancia menor de 1,50 m, deberá ser 
evaluada por el coordinador de trabajo en alturas para determinar las medidas 
de control necesarias. 
 
ANEXO 29 ESTANDAR DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN TECHOS F012 
GA SG-SST 
ANEXO 30 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA CAMBIO Y MTTO DE 
LUMINARIAS 
ANEXO 31 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA TAREAS 
MANTENIMIENTO DE FACHADAS 
ANEXO 32 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ESCALERAS FIJAS A 
ESTRUCTURAS 
ANEXO 33 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN POSTES CON 
ESCALERA 
ANEXO 34 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN POSTES CON 
PRETALES 
ANEXO 35 MANUAL PROGRAMA PREVENCION CAIDAS 
 
 
6.8.5 SEGUIMIENTO A COLABORADORES CERTIFICADOS DE LA EMPRESA 
 
Se le suministra a la empresa un formato para que haga seguimiento a los 
trabajadores con cursos de aptitud en alturas. 
 
ANEXO 36. SEGUIMIENTO A COLABORADORES CERTIFICADOS DE LA 
EMPRESA 
 
6.9 PLAN PREVENTIVO PARA DESASTRES 
 
Ante los múltiples factores de riesgos a que se encuentra expuesta una 
organización la mejor opción es estar preparados; de ahí la importancia de diseñar 
e implementar los planes de emergencia apropiados que brinden respaldo en las 
situaciones difíciles a los que la Entidad se ve abocada y después de una crisis 
creando una cultura de prevención para emergencias entre los trabajadores.   
 
Se requiere Diseñar las condiciones y procedimientos internos que le permitan a 
SELECSERV SAS, reducir el efecto nocivo de las emergencias, a través de 
acciones de prevención y reducción de la vulnerabilidad interna, respuesta y 
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control ante cada evento y recuperación posterior, garantizando la seguridad de 
las personas, recursos y operación normal de los procesos internos. 
ANEXO 37 PROCEDIMIENTO DE PLAN PREVENTIVO PARA DESASTRES 
F162-GA SG-SST V1.1 2017 
ANEXO 38 PROCEDIMIENTO BASICO PARA PLAN DE RESCATE F-031 GA 
SG-SST 
ANEXO 39 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN SEGURA (POS) PLAN DE 


























De manera inicial el grupo investigador empieza con una entrevista, por cada 
colaborador y mediante esta realiza una encuesta para sacar el perfil 
sociodemográfico con las siguientes variables: 
 
Variables objetivas sobre las condiciones de salud de una empresa. 
Definir mi población expuesta, cuántos son, en qué áreas trabajan cuáles son 










fecha de ingreso: 
antigüedad: 





área de trabajo: 
clasificación de riesgo de trabajo en alturas : 5 
turno de trabajo: 
Ha tenido accidentes de trabajo: ¿si cuáles? Existen registros 
Ha tenido enfermedad profesional: ¿si cuáles? Registros 
¿La empresa tiene reportes de incidentes? Registros 
¿La empresa tiene reportes de eventos adversos? Registros 
se ha incapacitado desde que trabaja cuantas veces y porque patología 
?registros 
La empresa tiene formatos de ausentismo laboral y de que tipo de 
enfermedades y si son comunes o laborales. 
Registros de incapacidades por enfermedad común. 
Tiene exposición a factores de riesgo físicos, cuales. Si es así tiempo y 
frecuencia. 
cuantos kilos promedio carga en el turno de trabajo y durante cuánto tiempo 
tiene exposición a factores de riesgo químicos, si es así tiempo y frecuencia 
tiene exposición a factores de riesgo eléctricos., si es así tiempo y frecuencia 
Tiene exposición a factores de riesgo ergonómicos. Si es así tiempo y frecuencia 
Tiene exposición a factores de riesgo biológico si es así tiempo y frecuencia. 
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Tiene factores de riesgo locativo en su puesto de trabajo. 
Tiene factores de riesgo mecánicos cuales, si es así tiempo y frecuencia. 
¿Usa los elementos de protección personal si no, ocasional cuáles son ?. 
antecedentes familiares de patologías  
Antecedentes personales de patologías (osteomusculares metabólicas, del 
equilibrio, de visión audición, alergias, cirugías, toma fármacos , consumo de 
sustancias psicotrópicas. 
realiza estilos de vida saludables el alimentación rica en frutas verduras 
proteínas líquidos ,  
Camina de 30 - 40 min 2 - 3 veces por semana. 








diestro o zurdo o ambidiestro 
examen físico énfasis cardiovascular ,  pruebas  osteomuscular  fuerza  tono   
reflejos , arcos del movimiento asimetrías de columna, pr del equilibrio , tiene pr  
audiológicas ,  visiometria tablas de Snell 
Revisar estudios de laboratorio   glicemia hemograma, perfil lipídico , 
electrocardiograma , complementarios a consideración , ( espirómetro rx etc), pr 
de embarazo ? , Entre otros ?toxicológicos? 
 Tiene pr de equilibrio estático romberg y barany alteradas.  
tiene pr  de  equilibrio dinámico babinski weil alteradas  
¿Tiene vacunas al día?  
la empresa ha divulgado sus políticas  y reglamento interno con relación a las 
condiciones de salud de sus empleados 
resultados médicos y paraclínicos de las  evaluaciones medicas  
han tenido capacitaciones sobre la promoción da la salud y la prevención de la 
enfermedad o accidentes de trabajo 
¿Tiene auto reportes de morbilidad sentida o percibida? Y diagnosticada 
tienen estudios de ausentismo laboral 
Se tienen indicadores específicos sobre los costos e reales y ocultos por 
incapacidades, accidentes o ausentismo laboral? 
tiene un método definido para la identificación de peligros y riesgos 
está en funcionamiento el copasst o vigía de la salud 
la empresa cuenta con un plan de emergencia 
Áreas con plan de capacitación anual. 
Evaluación inicial del sgsst. 
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Ejecución del plan de trabajo del sgsst. 
intervención de los peligros encontrados 
Ejecución del plan de intervención de accidentalidad. 




Dadas las características del objetivo de investigación fue posible organizar un 
grupo poblacional especifico que facilito la recolección de la información necesaria 
para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. Para lo anterior se 
dividieron los grupos de estudio con la conformación de un grupo general de 9 
personas que fueron encuestados los cuales forman parte activa y se involucran 
en las diferentes fases del proceso  
 
A continuación se presenta el planteamiento y la organización de las personas 





• El 89 % de los empleados tienen entre 30 y 46 años. 
• El 11 % tienen menos de 30 años.   
• El 11 % tienen mas de 45 años.   



















• El 22% de la población presentó AT con predominio del género masculino. 
 
 








femenino 31 A 35 masculino 20 A 25 masculino 26 A 30 masculino 46 a 50 masculino  31 A 35masculino  36 A 40
ACCIDENTES DE TRABAJO













masculino masculino femenino masculino masculino masculino
20 A 25 26 A 30 31 A 35 36 A 40 46 a 50






• El 11% de la población presentó por lo menos 15 días de incapacidad por 
AT. 
 
• El 11% de la población presentó por lo menos 15 días de incapacidad por 
enfermedad general. 











31 A 35 20 A 25 26 A 30 46 a 50 31 A 35 36 A 40
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• El 89 % de la población tienen asociado factor de riesgo físico. 
 



























• El 44 % de la población tienen asociado riesgo químico. 
 
 
• El 22% de la población tiene riesgo mecánico. 

































































31 A 35 20 A 25 26 A 30 46 a 50 31 A 35 36 A 40
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31 A 35 20 A 25 26 A 30 46 a 50 31 A 35 36 A 40
femenino masculino masculino











31 A 35 20 A 25 26 A 30 46 a 50 31 A 35 36 A 40
femenino masculino masculino






















31 A 35 20 A 25 26 A 30 46 a 50 31 A 35 36 A 40
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ANTECEDENTES DE PATOLOGÍAS OSEAS
NO
SI





























• El 11% de la población tiene antecedente de patología cardiovascular. 
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• El 33% de la población no tiene estilos de vida saludables. 
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31 A 35 20 A 25 26 A 30 46 a 50 31 A 35 36 A 40
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• Se identificas que el 100% de la población tiene perímetro abdominal 
adecuado para el género. 
 
• El 55% de la población tienen alteraciones relevantes al examen físico. 
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31 A 35 20 A 25 26 A 30 46 a 50 31 A 35 36 A 40
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31 A 35 20 A 25 26 A 30 46 a 50 31 A 35 36 A 40
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• Se encuentra que el 100 % de la población tiene capacitaciones 
actualizadas. 
 































• El 89 % de los empleados tienen entre 30 y 46 años. 
• El 11 % tienen menos de 30 años.   
• El 11 % tienen más de 45 años.   
 
 

































• El 88% de la población reside en bogotá y 11% de la población reside en 
pereira. 
 






























• El 33% de la población tiene profesión ingeniero, 11% asistente 
administrativa y 55% profesión técnico. 
 
 































• El 11% de la población es asesor ,11 % asistente administrativo, 11 % 
gerente operativo, 55% técnico. 
 
• El 22% de la población tienen 1 año de antigüedad, 22% 2 años de 
antigüedad, 11% 3 años de antigüedad, 11% 5 años de antigüedad, 33% 6 



























• El 33% de la población trabaja en área administrativa y operativa, 11% 
administrativa y 55% en campo. 
 
 
• Se encuentra  que los técnicos operativos tienen una exposición del 100% a 
riesgo fisico( vibración, calor, frio , radiación ionizante y ruido)  
7.1 INFORME GERENCIAL 
Luego de recoger la información, tabular, analizar y graficar, se les hace entrega a 





















PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO PORCENTAJE 
Edad El 89 % de los empleados tienen entre 
30 y 46 años. 
El 11 % tienen menos de 30 años.   
El 11 % tienen mas de 45 años.   
Género El 89 % de la empresa es de género 
masculino y 11% es femenino. 
Profesión El 33% de la población tiene profesión 
ingeniero, 11% asistente administrativa 
y 55% profesión técnico. 
Ciudad 88% de la polación reside en bogotá y 
11% de la población reside en pereira. 
Estado civil El 66% de la población están en unión 
libre, 11% solteros, 11% separados y 
11% casados. 
Escolaridad El 55% de la población son bachiller, 
11% técnico y 33% universitario. 
Cargo El 11% de la población es asesor ,11 % 
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asistente administrativo, 11 % gerente 
operativo, 55% técnico. 
Antiguedad El 22% de la población tienen 1 año de 
antigüedad, 22% 2 años de antigüedad, 
11% 3 años de antigüedad, 11% 5 años 
de antigüedad, 33% 6 años de 
antigüedad. 
Área de trabajo El 33% de la población trabaja en área 
administrativa y operativa, 11% 
administrativa y 55% en campo 
ACCIDENTE DE TRABAJO Y 
ENFERMEDAD GENERAL. 
PORCENTAJE  E INCAPACIDAD 
Accidente de trabajo. El 22%  de la población presentó at con 
predominio del género masculino. 
Enfermedad general El 44% de la población presentó 
patologías por enfermedad general. 
Accidente de trabajo y 
enfermedad general. 
El 11% de la población presentó por lo 




Enfermedad general El 22% de la población presentó por los 
menos 10 días de incapacidad por enf 
gral. 
 RIESGO, LEVANTAMIENTO DE 
CARGAS, EPP 
PORCENTAJE 
FÍSICO El 89 % de la población tienen asociado 
factor de riesgo físico.SE EVIDENCIA 
QUE EL 100 % DE  LOS TÉCNICOS 
OPERATIVOS QUE TIENEN RIESGO 
FÍSICO  TIENEN UNA EXPOSICIÓN 
DEL 100% PARA VIBRACIÓN, CALOR, 
FRIO , RADIACIÓN IONIZANTE Y 
RUIDO RESPECTIVAMENTE SIENDO 
ESTOS LOS TIPOS DE RIESGO 
FÍSICO MÁS FRECUENTES. 
ELÉCTRICO El 66% de la población tienen asociado 
factor de riesgo eléctrico. 
QUÍMICO El 44 % de la población tienen asociado 
factor de riesgo químico 




ERGONÓMICO El 44% de la población tienen factor de 
riesgo ergonómico 
LEVANTAMIENTO DE CARGAS. El 11% de la población  cargó más de 
25 kilos. 
USO DE EPP ( GUANTES 
DIELÉCTRICOS) 
El 22% de la población expuesta no usa  
guantes dieléctricos para maenjo de 
cableado. 




Respiratoria El 11% de la población  tiene 
antecedente personal de patología 
respiratoria 
Osea El 22% de la población expuesta tiene 
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antecedente personal de patología osea. 
Quirúrgica El 22% de la población  tiene 
antecedente personal de patología 
quirúrgica 
Cardiovascular y ocular El 11% de la población tiene 
antecedente de patología cardiovascular 
y ocular 
Estilos de vida saludables El 33% de la población no tiene estilos 
de vida saludables. 
Indice de masa corporal Se encuentra que el 100% de la 
población tiene imc dentro de objetivos. 
Perímetro abdominal Se evidencia que  el 100% de la 
población tiene perímetro abdominal 
adecuado para el género 






Examen físico El 55% de la población tienen 
altraciones relevantes al examen físico. 
Exámenes médicos. El 22%  de los empleados no tiene 
exámenes médicos actualizados. 
Pruebas de equilibrio. El 11% de la población no tiene pr de 
equilibrio con normalidad. 
Capacitaciones Se evidencia que el 100 % de la 
población tiene capacitaciones 
actualizadas. 
INDICADORES RESULTADOS 
Incidente El 33% de la población expuesta tienen 
incidentes. 
Índice de Frecuencia de 
Accidentes de Trabajo 
Por cada 100 trabajadores en la 
empresa se presentan 21,6 Accidentes 
de Trabajo en el año. 
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Índice de Frecuencia de 
Accidentes de Trabajo con 
Incapacidad 
Por cada 100 trabajadores , se 
presentan 21,6 Accidentes de Trabajo 
con incapacidad en el año. 
Índice de Severidad de Accidentes 
de Trabajo 
Por 22140 horas trabajadas al año se 
pierden por accidente de trabajo 162,6 
horas . 
Índice de Lesiones Incapacitantes 
por A.T 
ILIAT:3,51. 
Tasa accidentalidad Por cada 100 trabajadores expuestos se 
presentan 22 accidentes en el período 
Índice de Frecuencia de 
Ausentismo 
Por 22140 horas trabajadas al año se 
presentan 65,04 eventos incapacitantes 
por enf común y AT. 
  
Índice de Severidad del 
Ausentismo 
Por  22140 horas programadas en el 
año se pierden 379,4 HORAS por 
incapacidad de enfermedad común. 
  
Porcentaje de Tiempo Perdido Se perdió en el 2017, el 1,80% de 
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tiempo por incapacidades. 
 
 




La División Nacional de Salud Ocupacional dentro del subproceso: 
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y 
SALUD, tiene establecido el procedimiento para la evaluación médica ocupacional 
según la Resolución 2346 del 11 de junio de 2007 del Ministerio de Protección 
Social y Resolución 1918 de 2009, en la que todas la empresas deben diseñar sus 
profesiograma como soporte técnico para realizar una adecuada valoración 
médica ocupacional, por tal razón una de las actividades desde 2009 fue la visita 
de inspección a cada puesto de trabajo para identificar los factores de riesgo y las 
demandas ocupacionales de cada grupo. 
 
En esta matriz se consolida y define lo que es un profesiograma, su utilidad, las 
definiciones de grupos ocupacionales, los instructivos de los exámenes médicos 
ocupacionales y de las pruebas paraclínicas como visiometría, audiometría y 
espirometría.  
 
Posteriormente se relaciona el grupo poblacional y se registra los factores de 
riesgo, demandas ocupacionales, condiciones a tener en cuenta, una descripción 
detallada de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y retiro cada uno con 
sus especificaciones y exigencias a tener en cuenta para una mejor comprensión 




* Procesos de adaptación de los puestos de trabajo a los funcionarios. 
 
*Dan mayor garantía de la vinculación de personal idóneo para cada cargo 
disminuyendo el riesgo de alteraciones en la salud, pues contribuyen en la 
formulación específica de habilidades requeridas.  
 
* Facilite el establecimiento detallado de la selección de exámenes médicos 
ocupacionales de acuerdo a los factores de riesgo, diferenciando los requeridos 
para ingreso, control periódico y retiro. 
 
* Facilite el establecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológicos. 
Orientan a las áreas de Talento Humano en los procesos de selección y es una 
guía para que las áreas de salud ocupacional soliciten los exámenes de ingreso, 
periódico y retiro de acuerdo a los perfiles de los cargos y grupos ocupacionales. 
 
* Igualmente está dirigido a los médicos ocupacionales que realizan los exámenes 
para la aprobación y las recomendaciones según hallazgos y perfiles. 
 
7.2.1 DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO PARA UN PROFESIOGRAMA CON 
ENFASIS EN ALTURAS 
 
Se Diseñó un profesiograma con énfasis en alturas, acorde a la actividad 
económica de la empresa. 
 
En Donde se establece el procedimiento y las evaluaciones médicas que debe 
aplicar la empresa a la hora de los exámenes. 
 
ANEXO 40 MANUAL Y MATRIZ DE PROFESIOGRAMA  
 





7.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 
7.3.1 COMPONENTES DE UN P.V.E. 
CATEGORIAS DE LA POBLACION EN UN P.V.E. 
• Trabajador sano. 
• Sintomático.  
• Sospechoso o probable. 










DIAGRAMA DE EXAMEN MEDICO 
  
ANEXO 42 DIAGRAMA EXAMEN MEDICO 
7.3.3 FASES DE UN P.V.E 
 
1. Conocimiento del riesgo a vigilar (trabajo en alturas). 
2. Identificación de peligros y valoración de los riesgos. 
3.  Control jerárquico dependiendo del tipo de riesgo. 
4. Diagnóstico de condiciones de salud y toma de decisiones. 
5. Seguimiento de casos y evaluación de controles. 





















































➢ Identificación  
➢ Antecedentes personales  
➢ Antecedente familiares  
➢ Antecedentes laborales 
 
EXAMEN FISICO: 
➢ Signos vitales: FC, TA  
➢ Aspecto general  
➢ Peso, Talla, IMC  
➢ Evaluación visual (ojos y anexos, fondo de ojo)  
➢ Evaluación auditiva (otoscopia, prueba de Weber y Rinne, 
discriminación conversacional) 
➢ Evaluación cardio pulmonar (ventilación pulmonar; 
ritmo y frecuencia cardiaca, soplos)
 
 
➢ Evaluación neurológica (pruebas de Romberg 
con ojos abiertos y cerrados; marcha en línea 
recta con ojos abiertos y cerrados)
 
➢ Examen de cuello  
➢ Examen abdominal  
➢ Valoración osteomuscular completa (fuerza, 




EXAMENES PARA CLINICOS RECOMENDADOS: 
➢ Glicemia prepandrial  
➢ Visiometría: Agudeza visual, percepción de color y 
profundidad con y sin lentes
 
 
EXAMENES PARA CLINICOS OPCIONALES SEGÚN 
HALLAZGOS: 
➢ Colesterol  
➢ Triglicéridos  
➢ Electrocardiograma  
➢ Otros que el médico considere pertinentes 
 
RESTRICCION PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS  
(si cumple una o varias de las siguientes condiciones) 
 
➢ Antecedentes personales de Diabetes sin tratamiento o con 
tratamiento y con glicemia prepandrial superior a 100 mgs/dL
 
 
➢ Glicemia prepandrial igual o mayor a 125 mgs/dL sin antecedentes 
personales y aún con examen físico normal
 
 
➢ Antecedentes de enfermedad tiroidea con signos positivos en el 
examen, de un hipertiroidismo no controlado (taquicardia, temblores, 
alteraciones de piel y fáneras, etc.) o de hipotiroidismo severo 
(mixedema) 
➢ Antecedentes de HTA sin tratamiento o con tratamiento con TA en reposo 
igual o superior a 120/80 
➢ TA igual o superior a 140/90, sin antecedentes personales y aún con examen 
físico normal
 
➢ IMC superior a 35 (obesidad grado II)  
➢ IMC igual o inferior a 17 (desnutrición importante)  
➢ Disnea de moderados esfuerzos con o sin otros signos de insuficiencia cardiaca 
como edemas en miembros inferiores 
➢ Extrasístoles ventriculares trasmitidas a pulso, bradicardia en no 
deportista, o taquicardia en reposo
 
 
➢ Antecedentes personales de vértigo con o sin tratamiento y con episodios 
en los últimos 6 meses
 
➢ Alteración de pruebas de Romberg o de marcha lineal.  
➢ Antecedentes personales de convulsiones tónico clónicas o crisis de 
ausencia con episodios en los últimos 5 años aun recibiendo 
tratamiento de medicamentos anticonvulsionantes.
 
 
➢ Comportamiento errático, actitud ausente o agresiva, desorientación en 
persona, espacio o tiempo durante el proceso de la atención médica, con 
o sin antecedente de TEC o cirugía cerebral.
 
 
➢ Paciente con tratamiento psiquiátrico, o antecedentes de psicosis sin tener 
tratamiento al momento del examen.
 
➢ Lesión ocular evidente que afecta agudeza visual bilateral  
➢ Visiometria con alteración visual mayor a 20/40 no corregida con lentes. 
Alteración severa de visión de profundidad o de color.
 
 
➢ Alteración de la audición conversacional durante el examen con pruebas 
de Weber y/o Rinne positivas
 
➢ Marcha atáxica, temblor en reposo, postural o de movimiento  









8.3 PROCEDIMIENTO DE P.V.E 
ETAPA OBJETO META RESPONSABLE 




salud y de trabajo 
en la población 
expuesta, medio 
ambiente y sus 
riesgos en trabajo 
en alturas. 
Especialista en el 
programa de 






















valoración de los 
riesgos
Conocimiento 








ETAPA OBJETO META RESPONSABLE 
Segunda etapa Identificación y 
valoración. 
Determinar los 
peligros y riesgos  
mediante la matriz 
(GTC 45). 
Especialista en el 
programa de 








ETAPA OBJETO META RESPONSABLE 
Tercera etapa Control 
jerárquiico. 
Definir los riesgos 
más importantes 
para priorizar su 
nivel de 
intervención. 
Especialista en el 
programa de 





ETAPA OBJETO META RESPONSABLE 





concreto sobre las 
condiciones de 
salud y toma de 
acciones de 
acuerdo a los 
resultados de la 
Especialista en el 
programa de 
seguridad y salud 






ETAPA OBJETO META RESPONSABLE 
Quinta etapa Seguimiento y 
evaluación. 
Analizar las 
acciones que se 
tomaron en los 
riesgos prioritarios 
valorando su 




y efectividad con 
que se llevó a 
término la 
evaluación de los 
controles. 
 
Especialista en el 
programa de 




ETAPA OBJETO META RESPONSABLE 








del desarrollo del 
P.V.E pertinente a 
los 
requerimientos. 
Especialista en el 
programa de 
seguridad y salud 
en el trabajo. 
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INFORMACIÓN SOBRE LAS 








IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 



































ELIMINACIÓN, SUSTITUCIÓN, CONTROL DE 
INGENIERÍA,  ADMINISTRATIVOS, EQUIPOS 
Y/O EPP. 






ANEXO 43 FORMATO DE CONTROL DE ESTUDIANTES Y CONTRATISTAS 
ANEXO 44. MANUAL CONTROL CONTRATISTAS Y ESTUDIANTES 
ANEXO 45 INVENTARIO DE TAREAS EN ALTURAS 
ANEXO 46 PERMISO DE TRABAJO LISTA DE CHEQUEO Y AST F-024 GA SG-
SST 
ANEXO 47 PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DE PERMISO EN ALTURAS 
F-025 GA SG-SST 
ANEXO 48 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LISTA DE CHEQUEO PARA 
TRABAJO EN ALTURA F-026 SG-SST 
ANEXO 49 PERMISO DE TRABAJO, LISTA DE CHEQUEO Y AST F-027 GA 
SG-SST 
ANEXO 50 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR ATS F-028 GA SG-SST 
ANEXO 51 POLITICA DE ADMINISTRACION DE TRABAJO EN ALTURAS 
ANEXO 52 OBJETIVOS CON ENFASIS EN ALTURAS 
ANEXO 53 GUIA PARA LA ADMINISTRACION DE TAREAS DE ALTO RIESGO 
ANEXO 54 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y 









A continuación, se presentan las conclusiones resultantes de las condiciones de 
salud y de trabajo, aplicadas a la población de estudio del presente proceso de 
investigación.  
 
• Se adquiere el conocimiento necesario sobre las condiciones de salud y de 
trabajo que afectan o interfieren en el bienestar biopsicosocial de los trabajadores 
de SELECSERV SAS.  
• Se actualiza la matriz de identificación de peligros y valoración de los 
riesgos ( GTC45) determinando un control jerárquico que permite impactar en la 
promoción de la salud y prevención de las enfermedades y accidentes con altas 
posibilidades de generar la muerte en tareas de alto riesgo como el trabajo en 
alturas en la empresa SELECSERV. 
• Las falencias encontradas en el diagnóstico sobre los estándares mínimos 
según la resolución 1111/ 2017 se documentan y crean múltiples variables que 
permiten analizar y diagnosticar de manera idónea y pertinente las condiciones de 
salud y de trabajo para tareas de alto riesgo como trabajo en alturas. 
• Se dejan evidencias documentadas y en medio magnéticas, sobre los 
procedimientos del programa vigilancia epidemiológica, profesiograma, trabajo en 
alturas, matriz EPI, entre otras cosas. De acuerdo a la normatividad vigente. 
• Se actualiza la documentación sobre marco legal vigente para trabajo en 
alturas. 
• Se logra identificar, analizar y priorizar los riesgos relevantes para realizar 
acciones preventivas y correctivas de manera eficiente y eficaz. 
• Los riesgos que requieren mayor intervención son los físicos y eléctricos ya 
que se presentan con mayor frecuencia con un 89% y 66% respectivamente. 
• Diseño y análisis estadístico sobre el perfil sociodemográfico, riesgos, 
peligros, accidentes de trabajo, enfermedad general, exámenes médicos e 
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indicadores generando resultados que apoyaron el diagnóstico de condiciones de 





9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
• El proyecto de grado brindó una gran oportunidad para adquirir 
experiencia y conocimiento sobre las condiciones de salud y trabajo de 
la población expuesta mejorando las habilidades para prevenir 
accidentes de trabajo en tareas de alto riesgo como trabajo seguro en 
alturas. 
 
• Tener conocimiento de los procedimientos que deben llevar a cabo al 
realizar trabajos en alturas, permitirá al empleador generar condiciones y 
practicas seguras en la ejecución de las labores realizadas en alturas, y 
al empleado cumplir con procedimientos seguros. 
 
• Este Trabajo además de darle desarrollo a los objetivos específicos y 
general. Se realizó con apoyo de la Resolución 1409 de 2012 mejorando 
el diseño de programa de trabajo seguro en alturas. 
 
• A pesar de que se encontró que el 89 % de la empresa es de género 
masculino y 11% es femenino estos resultados son indiferentes en el 
momento de evaluación y selección para desempeñar el cargo de 
trabajo en alturas. 
• En el estudio realizado se encontró que el 33% DE LA POBLACIÓN 
TIENE PROFESIÓN INGENIERO, 11% ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
Y 55% PROFESIÓN TÉCNICO entendiéndose que como mínimo en  el 
perfil para desempeñar el cargo  de trabajo en alturas el candidato debe 
ser alfabeta. 
• Se debe de aclarar que la empresa SELECSERV  está ubicada en la 
ciudad de BOGOTÁ y los estudiantes que realizaron este trabajo se 
ubican en la ciudad de PEREIRA creando una limitación en el momento 
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de recolectar la información y realizar las inspecciones con relación a las 
condiciones de salud y de trabajo. 
• En el estudio más del 50% de la población tiene entre 1 y 3 años de 
antigüedad lo cual nos permite interpretar que es una población que se 
está adaptando a su nuevo entorno y procesos laborales incrementando 
los riesgos para el nuevo perfil que se desarrolla en la nueva empresa y 
que cuenta con una autoevaluación del 50% para estándares mínimos 





La teoría de la pirámide de la accidentalidad desarrollada por Frank  Bird Jr. y 
Frank Fernández, dice que por cada accidente grave hubieron 10 accidentes 
serios, 30 leves y 600 incidentes, en este estudio se encontró que el 22%  de la 
población presentó AT  serios con predominio del género masculino lo cual 
evidencia que no se están tomando las acciones correctivas y preventivas 
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pertinentes , que no existen auto reportes de condiciones de salud y mucho 
menos de actos y/o condiciones inseguras que son la base de esta pirámide 






10. RECOMENDACIONES  
 
Las presentes recomendaciones se realizan a partir del análisis de las 
conclusiones del presente estudio, con el cual se lograron determinar las 
condiciones de trabajo y de salud en la empresa Selecserv SAS. 
  
Las personas autorizadas para trabajar en alturas son aquellas que se encuentran 
certificadas en el curso de nivel avanzado vigente y que por dictamen médico no 
tengan ninguna restricción, se recomienda personal con edades entre 18 y 55 
años, contar con buenas condiciones de salud, tener preparación y entrenamiento 
previo en aspectos técnicos y de seguridad propios para la labor. 
 
Tener como altura mínima el rango entre los 1.65 a 1.80 metros, coordinación y 
reflejos, motricidad gruesa ,fina  de miembros superiores e inferiores, destreza 
manual ,habilidad, flexibilidad en óptimas condiciones ,es ideal tener una buena 
agudeza visual lejana 20/20 y cercana la ubicada entre 0.5 M y 0.75 M, visión de 
profundidad (osteoporosis)normal hasta 35.,  
 
Realizar test de la mosca o mariposa y visión perimetral sin escotomas al igual 
que distinga colores con valoración de anexos oculares. 
 
Hacer audiometría de ingreso y anuales o según la sintomatología , al igual que en 
un examen físico completo en especial que se encuentren cifras de presión arterial 
controlada y pruebas de equilibrio sin alteraciones con énfasis  en enfermedades 
metabólicas, osteomuscular, índice de masa corporal. 
Diseñar un programa de promoción y prevención con relación a los estilos de vida 
saludables que impacten en evitar el sobrepeso, la obesidad y promuevan el 
realizar ejercicio de 30-40 minutos 2-3 veces por semana ya que el 33 % de la 
población no realiza ejercicio ni tiene buenos hábitos en su alimentación y el 11% 
tiene antecedente de patología cardiovascular, al igual se felicita y educa para que 
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los empleados conserven su índice de masa corporal y perímetro abdominal ya 
que el 100% de la población estaba en óptimas condiciones. 
Realizar hemoleucograma V y glicemia en ayunas. Para trabajadores mayores de 
40 años de edad o con hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad se debe 
realizar adicionalmente un  perfil lipídico. 
Trabajadores mayores de 50 años de edad la realización de un 
Electrocardiograma en reposo, para trabajadores mayores de 55 años de edad se 
recomienda la realización de una Prueba de esfuerzo para evaluar su capacidad 
de ejercicio. 
El uso de elementos de protección personal requiere conciencia y entrenamiento 
por parte del usuario con conocimiento y concientización del riesgo. Los 
empleados deben ser reflexivos de que el elemento no elimina el riesgo si el 
elemento falla, se estará expuesto. Para reducir la posibilidad de falla, el elemento 
debe estar debidamente ajustado y manteniendo en condición de limpieza y 
aptitud para el uso. 
Ningún trabajador puede realizar tareas con riesgo de caídas desde alturas sin 
que cuente con el debido permiso de trabajo revisado, verificado en el sitio de 
trabajo y avalado por una persona competente delegado por el empleador y debe 
disponer de elementos de protección personal y equipos necesarios para realizar 
trabajos en alturas de forma segura. 
El género en el momento de contratación es indiferente pero se debe aclarar que 
en el momento de examen de ingreso el médico en su anamnesis y examen físico 
defina si la candidata está o no en embarazo ya que es un riesgo alto para trabajo 
en alturas y está contraindicado laborar en este estado al igual que en lactancia. 
los directivos de la empresa consideren la importancia de conservar la antigüedad 
de sus empleados ya que son un plus no sólo como imagen y enseñanza para sus 
compañeros sino como personal que tiene experiencia en la empresa que 
coadyuva a minimizar la probabilidad de accidentes y enfermedades laborales. 
Por las funciones que realiza la empresa en trabajo en alturas está catalogada 
como riesgo laboral 5 y teniendo en cuenta que más del 50% de los empleados 
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laboran en campo y que no se ha establecido el diseño e implementación de SG-
SST es muy relevante que se tomen acciones prioritarias para impactar en la 
identificación de peligros y valoración de los riesgos como un ciclo continuo 
siguiendo el PHVA. 
 
Con relación a la teoría de la pirámide de la accidentalidad desarrollada por 
Frank  Bird Jr. y Frank Fernández, dice que por cada accidente grave hubieron 10 
accidentes serios, 30 leves y 600 incidentes, nos invita a reflexionar que 
reduciendo la base de la pirámide se podrá reducir la altura de la misma 
impidiendo así que se den accidentes graves y hasta eliminar los serios por eso es 
indispensable que todo empleado de la empresa comprenda que actuar 
preventivamente consiste en observar los actos y condiciones inseguras para 
poder corregirlos y así reducir las posibilidades de que se dé un accidente, sin 
embargo, se recomienda a la empresa implementar un programa de 
“CONDUCTAS Y COMPORTAMIENTOS” en todo el personal desde los directivos 
y administrativos hasta los operativos y conductor que permita influenciar e 
impactar en lo anotado. 
Implementar el plan de mejoramiento que se le diseña a la empresa, acorde a los 
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